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ﺺ��ﻣ 
 The name is not translated from one language to another, but allows to be rewritten in another language by using adjacent letters in the character of sounds. This study aims to analyze the transliteration symbols phoneme in proper noun of the Indonesian language into Arabic based on phonological and graphologist approach and expected to provide solutions to these problems. The study sources are scattered texts in 30 Arabic news media online. Indonesian alphabet characters are very different from the Arabic language. Indonesian is written with the Latin script whereas Arabic with Arabic alphabet system. Factors causing the emergence of this variant seems to be caused by lack of international standards related to the Latin-Arabic transcription symbols especially for Indonesian-Arabic. as in the case of rewriting the phoneme / c / into Arabic, Phoneme /C/ is one of the letters not found in Arabic phonemes thus resulting in the emergence of transcriptional variation symbol of Latin to Arabic such as < ،ﺵ� ،ﻕ�ﺥ� ،ﺱ� ،ﻙ > and <ﺶ�> (Ibn Murad,1979:221; Attarazy & Amin, 1984:207). This case has implications for the decoding process by readers. Key word : phoneme, transcription, symbol, Arabic 
 
ﺪﻴﻬﻤﺗ 
� ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ� ﻥﺃ� ﻚﺷ� ﻦﻣ� ﺎﻣ�ﻭ� .ﺓ��ﻐﺻ� ﺔ�ﺮﻗ� ��ﺇ� ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ� ﺖﻟﻮﺣﻭ� ،ﺔ�ﺮﺸ�ﻟﺍ� ﺓﺎﻴ��ﺍ� ﺕﻻﺎﺠﻣ� ﻞ�� ��� ﺓﺭﻮﺛ� ﺖﺛﺪﺣﺃ� ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍﻭ
�ﺓﺎﻴ��ﺍ� ﺕﻻﺎﺠﻣ� ﺽﻮﺨﻳ� ﻥﺃ� ��ﻋ�ﺮﺿﺎ��ﺍ�ﺮﺼﻌﻟﺍ� ﻞﺟﺭ� ﺔﻌ�ﺮﺴﻟﺍ� ﻝﺎﺼﺗﺍﻻ� ﻞﺋﺎﺳﻭ�ﻭ� ﺖ�ﻧ��ﻧﺍﻹ� ﺔﻜﺒﺷﻭ� ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ�ﺭﺎﺠﻔﻧﺍ� ﻊ�ّ��
�ﻢ��ﺪﻟ�ﺎﻤﺑ�ﺪﻴﻔﺘﺴ�ﻭ�،ﺔ�ﻮﻐﻟ�ﺰﺟﺍﻮﺣ�ﻥﻭﺪﺑ�ﻦ�ﺮﺧﺍﻵ�ﻢهﻔ�ﻭ�،ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ�ﺔ�ﺮﺸ�ﻟﺍﻑﺭﺎﻌﻣﻭ�ﻡﻮﻠﻋﻭ�ﺪﻴﻟﺎﻘﺗﻭ�ﺓﺭﺎﻀﺣ�ﻦﻣ��ﺐﻴﻃ)٢٠١٥(.����������
 ﻭﺎﻤﻨﻴﺣ�ﺏﻮﻌﺸﻟﺍ� ﻥ�ﺑ� ﻞﺻﺍﻮﺘﻟﺍ� ﻢﺘﻳ�� ﻦﻣ� ﻥﺈﻓ�
ً
ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ� ﺔ�ﻮﻌﺼﻟﺍ ﻭ� ﺔﺑﺎﺘﻛ�ﺐ�ﺴ�� ﺔﻴﻤ��ﺍﻷ� ﺕﺎﻐﻠﻟﺎﺑ� ﺔ�ﻮﺘﻜﳌﺍ� ﺀﺎﻤﺳﺍﻷ� ﺓﺀﺍﺮﻗ
�ﻖﻄﻨﻟﺍ�ﺔﻘ�ﺮﻃ�ﻦﻳﺎﺒﺗ�ﻭﺃ�ﺎهﻘﻄﻧ�ﺐﻌﺼﻳ�ﻑﻭﺮ��ﺍ�ﻦﻣ�ﺕﻼﻴﻜﺸ��ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ�ﻞﺜﻣ�ﺕﺎﻐﻠﻟﺍ�ﻚﻠﺗ�ﻢﻈﻌﳌ�ﺔﻴﺗﻮﺼﻟﺍﻭ�ﺔﻴﺋﻼﻣﺍﻹ�ﺺﺋﺎﺼ��ﺍ
�ﺔﻴﻓﺍﺮﻐﺟ�ﺔﻘﻄﻨﻣ�ﻦﻣ�ﻑﻭﺮ��ﺍ�ﺔﻠﻴﻜﺸ�ﻟ�ﻭﺃ�ﻑﺮ��ﺍ�ﺕﺍﺬﻟ�ﻙﺎ�ﺭﺍﻹ�ﺐ�ﺴ��ﺎﻤﻣ�ﻪﻟﺎﺣ���ﻋ�ﻖﻄﻨﻟﺍ�ﺀﺎﻘ�ﻭ�ﻑﻭﺮ��ﺍ�ﻦﻳﺎﺒﺗ�ﻭﺃ�ﻯﺮﺧﺃ���ﺇ
ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ�ﺔﻐﻠﻟﺍ����ﻥ�ﺼﺘﺨﳌﺍ���ﻐﻟ�. ﻭ���ﺔﺟﺎﺣ�ﻪﻴﻠﻋ��ﺖ�ﺘﻛ���ﻟﺍ�ﺔﻴﻠﺻﺍﻷ�ﺔﻐﻠﻟﺍ� �ﻐ��ﻑﻭﺮﺤﺑ�ﻡﻼﻋﺍﻷ�ﺀﺎﻤﺳﺃ�ﺔﺑﺎﺘﻛ�ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ�ﺔﻴﻟﺁ�ﻊﺿﻭ
 ﻭ� ﺀﺎﻤﺳﺍﻷ� ﺔﺑﺎﺘﻛ� ﻕﺮﻃ� ﻥ�ﻘﺗ� ��ﻟﺍ� ﺔﻤﻈﻧﺍﻷ� ﻊﺿﻭ� ��ﺇ� ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ� ﻝﻭﺩ� ﻢﻈﻌﻣ� ﺖﻋﺭﺎﺳ� ﺪﻘﻓ� ،ﺎ��ﻥ�ﺑ� ﻦﻣ��ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍﻻ�ﺮﻛﺬﻧ� ﺔﻤﻈﻧﺍﻷ� ﻩﺬه
ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ�ﻝﺍﻮﺣﺍﻷ�ﻞ������ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺍ�ﻢﺳﺍﻭ�ﻝﻭﺍﻷ�ﻢﺳﺍﻻ�ﺪﻳﺪﺤﺗ�ﻥﺄﺸ��ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ� ﻥﺮﺑ����ﺔﻌﻗﻮﳌﺍ� (Berne)�ﺦ�ﺭﺎﺘﺑ١٣����ﻤﺘ�ﺳ١٩٧٣�،ﻡ
��ﺇﻭ�،ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ�ﻝﺍﻮﺣﺍﻷ�ﻞ������ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺍ�ﻢﺳﺍﻭ�ﻝﻭﺍﻷ�ﻢﺳﺍﻻ�ﺪﻳﺪﺤﺗ�ﺔﻴﻤهﺃ���ﺇ�ﺓﺮﺸﻋ�ﻯﺪﺣﺍﻹ�ﺎهﺩﺍﻮﻣ�ﻊﻴﻤﺟ����ﺕﺭﺎﺷﺃ���ﻟﺍﻭ��ﺔﻴﻔﻴﻛ
????????????????? ????????????????? :ثوحب ةعومجم1259
ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ،�ﻭﺫﻟﻚ�ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ�ﻣﺎ�ﻭﺭﺩ����ﻧﺼهﺎ،�ﻭﻗﺪ�ﺃﺷﺎﺭ�ﻧﺺ�ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ����ﺍﳌﺎﺩﺓ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ�ﺇ���ﺍﻻﻟ��ﺍﻡ�ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ�هﺬﻩ�ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ�ﻛﻤﺎ�ﻭﺭﺩﺕ�
 ﻭﻋﺪﻡ�ﻞ�ﺣﺮﻓهﺎ�ﺑﻠﻐ��ﺎ�ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ�ﻭﺫﻟﻚ�ﺑﻨﻘ
 ﺃﻭ.�ﺔ�ﺍﻟهﺪﻑﺍﻟﺘﻌﺒ���ﻋﻦ�ﺍﻟ�ﻠﻤﺔ�ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ����ﻟﻐﺔ�ﺍﳌﺼﺪﺭ�ﺑﺄﺣﺮﻑ�ﻣ�ﺎﻓﺌﺔ����ﻟﻐ����)noitaretilsnarT(ﺍﻟﻨﻘﻞ�ﺍ��ﺮ��ﻋﻤﻠﻴﺔ�
�هﺬﺍﺑ�ﻥ �ﻟﻐﺘ�ﻥ �ﻭﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ��ﻞ �ﺣﺮﻑ �ﺑﺤﺮﻑ �ﻭﺣﺮﻑ �ﻭﺍﺣﺪ ��ﻠﻤﺎ �ﺃﻣﻜﻦ. ﺁﺧﺮ، �ﺃﻱ �ﺇﻳﻘﺎﻉ �ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻭﺭﺳﻤهﺎ �ﺑﻨﻈﺎﻡ �ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍ��ﺮﻭﻑ ���
)ﺍﳌ��ﻮﺏ��، �ﻭﺃﺷﺎﻉ �ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ �ﻋ�� �ﻓه�� �ﺧﺸﻴﻢ ��� �ﻣﻌﻈﻢ �ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪﺍﻟﻨﻘﺤﺮﺓﺑ�ﻠﻤﺔ ��ﺻﻄﻼﺡ �ﻧﺤﺘﻪ �ﻣﻨ���ﺍﻟﺒﻌﻠﺒ�ﻲ ��� �ﺍﳌﻮﺭﺩﺍﻻ 
(�ﻭﺍﻟــ�hc/�ﺍﻟ���ﻳﺰﻣهﺎ�ﻟﻪ�ﺑــ �)ʃtﻭ�ﺗﺘﺎﻭﻟﺖ�ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ�ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﺖ�ﺍﻟ���ﻻﻧﺠﺪهﺎ�ﻧﺠﺪهﺎ�ﺑ�ﻥ�ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ�ﺍﻟﻠﻐﻮ�ﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ،�ﻣﺜﻞ�/�.(٢١٠٢
�ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ�ﺇ��ﺍﻟﺴ�ﺐ����ﺫﻟﻚ��ﻌﻮﺩ�ﺇ���ﻏﻴﺎﺏ��،ﺑﺎ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔﺴﻴﺔ��ﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻻﻋﻼﻡ�ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ/.�ﻭﻗﺪ�ﺗﺒﺎﻳﻦ�ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﺍﻷ pﻭ/ /vﻭ�ﺍﻟـ�/�/g/
ﻭﻋﻠﻴﻪ، �ﻓﺈﻥ �هﺬﻩ �ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ���ﺪﻑ �ﺇ�� �ﺗﻘﺪﻳﻢ�ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ �ﻛﻴﻔﻴﺔ �ﻧﻘﻞ �ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻲ �ﺍﺳﻤﺎﺀ �ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ �ﺑﺤﺮﻭﻑ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ. ��ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ�ﺔ�ﺃﺣ�ﺎﻡ
 .ﺍﳌﺸﺎ�ﻞﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻷﻋﻼﻡ�ﺍﻻﻧﺪﻭ�ﺴﻴﺔ�ﺑﺎ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ�ﻣﻘ��ﺡ���ﻠﻮﻝ�ﺗﻠﻚ�ﺍﻧﻘﻞ�ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻲ�����ﻣﺸﺎ�ﻞ
 
 ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ��ﻭﺳﺎﺋﻞ �ﺍﻹﻋﻼﻡ �ﺍﻹﻟﻜ��ﻭﻧﻴﺔ�ﻣﺸﺘﻘﺔ �ﻣﻦ�ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ�ﻭ�� ﺃﻭ�ﺳﻤﺎﺕ�ﺧﺼﺎﺋﺺ�ﻟﺪ��ﺎ�ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ�ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻗﺪ��ﻭ  ﺍﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺎ�ﺍﻟﺬﻱ�ﻳﺤﺘﻮﻱ�ﻋ���ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟ��ﺎﻓﺔ�ﺍﻹﻟﻜ��ﻭﻧﻴﺔ�هﻮ�ﻣﺼﺪﺭ�ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ�.ﺍﻹﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ�ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﺤﺘﻮﻱ�ﻋ���ﻭ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ��ﻣﻮﺍﻗﻊ �ﺍﻹﻧ��ﻧﺖ�٠٣هﻨﺎﻙ �. � )elpmaS evisopruP(�ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ �ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ �ﺃﻭ�ﺍﻟهﺎﺩﻓﺔﺃﺧﺬ ��ﺗﻘﻨﻴﺔ�ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ �ﻋﻦ �ﻃﺮ�ﻖ�ﺃﺧﺬﺕ
�ilazaG�ﻣﻦ�ﻗﺒﻞ�ﺃﺟﺮ�ﺖ�ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ�ﺍﻟ���ﻣﻦ�ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺔﻘﺘﺸﻣ�ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ��ﻌﺾﻭ ����هﺬﻩ�ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ�ﺃﻭﻟﻴﺔ�ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ�ﻣﺼﺪﺭﺗ�ﻮﻥ�ﺍﻟ��� ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
 (.4102 ;a4102)
�ﺍﻟ���ﺔﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺍﻻ �ﺎﺀﺳﻤﺍﻻ �ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ�ﻋ�� ﺃﻭﻻ،،�ﻋ���ﺍﻟﻨﺤﻮ�ﺍﻟﺘﺎ���ﺗ�ﻮﻥ�ﻣﻔﺼﻠﺔ�ﻤﻜﻦ�ﺃﻥﺗ�ﺍ��ﺼﻮﻝ�ﻋ���ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ�ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍ�ﻭﺍﺧ�� �ﺍﻷﻭ��،�ﺍ��ﺼﻮﻝ �ﻋﻠ��ﺎ �ﻣﻦ �ﺍ��ﻄﻮﺓ�ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ �ﺍﻟ�� �ﺗﻢ�ﻋ��ﻧﻘﻞ �ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻲ ��ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ �ﻋﻤﻠﻴﺔ� ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ،، �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔﺄﺣﺮﻑ �ﺑ�ﻣﻜﺘﻮ�ﺔ
�ﻧﻘﻠﺖ�ﺍﻟ���ﻭﺍﳌﺪﻥ�ﺍﻷ��ﺎﺹ�ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﻣ��ﺎ�ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ�ﺍﻷﻋﻼﻡ�ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﻧﻘﺤﺮﺓ�ﻣﻮﺿﻮﻉ��ﻌﺎ���ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ�هﺬﻩﻭ �.ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ�ﺗﺼ�ﻴﻒ
 ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ.�ﺧﻼﻝ�ﻣﻦ�ﻭﺍﻟ��ﺟ���ﺍﻟﻠﺴﺎ�ﻲ�ﺍ��ﻞ�ﺇ���ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺎ��ﺮﻭﻑﺑ
 
 ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺕﺼﻮﻳﺎﺗ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، �ﻭﻣﻨﺬ �ﺃﻥ �ﺑﺪﺅﻭﺍ�ﻣﻨﺬ �ﺗﻮﺟﻪ �ﺍﻟﻠﻐﻮ�ﻮﻥ �ﺇ�� �ﺩﺭﺍﺳﺔ �ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ �ﺍ��ﻴﺔ �ﺩﺭﺍﺳﺔ �ﺣﺪﻳﺜﺔ �ﻣﺴ��ﺔ �ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺕ �ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ �
ﻳﻔﺮﻗﻮﻥ �ﺑ�ﻥ �ﻣﻔهﻮﻣﻲ �ﺍ��ﺮﻑ �ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ، �ﻋ�� �ﺃﺳﺎﺱ ��ﻮ��ﻤﺎ �ﻣﺼﻄ���ﻥ �ﺃﺳﺎﺳﻴ�ﻥ ��ﺸ�ﻞ �ﺍﻷﻭﻝ �ﻣ��ﻤﺎ �ﻭﺣﺪﺓ �ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ �ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ�
ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ �ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ �ﻭ�ﺸ�ﻞ �ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ �ﻭﺣﺪﺓ �ﻧﻄﻘﻴﺔ �ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ �ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ �ﺍﻟﺼﻮ�ﻲ �ﺍﻟﻌﺎﻡ �ﻟﻠﻐﺔ. �ﻭ�ﻨﺎﺀ �ﻋ�� �هﺬﺍ �ﻓﺮﻕ �ﺍﻟﻠﻐﻮ�ﻮﻥ �ﺑ�ﻥ �ﻧﻮﻋ�ﻥ �ﻣﻦ�
ﺎﺋﻴﺔ �ﺍﻟ�� ��ﺸ�ﻞ �ﺍ��ﺮﻑ �ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ �ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ �ﻓ��ﺎ، �ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ �ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، �ﺍﻟ�� ��ﺸ�ﻞ �ﺍﻟﺼﻮﺕ �)ﺃﻭ��ﺸ�ﻞ �ﺃﺩﻕ�ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، �ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ �ﺍﻟ��
 .�(٢٨٩١)ﺭﺿﻮﺍﻥ��ﻭﺣﺪ��ﺎ�ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ�ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻢ(
ﺑﺄﻧﻪ� ﺍﳌﺤﺪﺛ�ﻥ ﺍﻟﻠﻐﻮ��ﻥ �ﻌﺾ ﻭ�ﻌﺮﻑ �ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺹ، ﺻﻮﺕ هﻮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ  ﺍﻟﺼﻮﺕ
�٧٩٩١�،)ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﻥ�ﺃﺧﺮﻯ  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟ�� ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻦ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓهﻮ ﺍﻹ�ﺴﺎ�ﻲ، ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺟهﺎﺯ ﻋﻦ ﻳﺼﺪﺭ ﺻﻮﺕ
هﻮ�ﺃﺻﻐﺮ�ﻭﺣﺪﺓ�ﺻﻮﺗﻴﺔ��)emenohp( :ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻢ� ﺍﻟ����ﺴﻤﺎﻩ�ﺑﺎﻟﻔﻮﻧﻴﻢ، ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ�ﻞ�ﻟﻐﺔ��ﺸﺘﻤﻞ�ﻋ���ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ��ﻌﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�.�(٥٨�ﺹ
. �ﻣﺜﻞ: �/ﺏ/ﺕ/ﺙ/ﺝ/ﺡ/... �ﺇ��. �ﻭﻗﺪ �ﺗﺮﺟﻤﻪ �ﺍﳌﺆﻟﻔﻮﻥ� nednetturC) (3102ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺠﺮﺩﺓ �ﺗﺆﺩﻱ �ﺇ�� �ﺇﺧﺘﻼﻑ �ﺍﳌﻌ�� �ﺑ�ﻥ ��ﻠﻤﺔ �
ﻳﺨﺘﻠﻒ�ﻋﺪﺩ��. ﺍﻟﻌﺮﺏ �ﺇ�� �ﺻﻮﺕ، �ﻭﻭﺣﺪﺓ �ﺻﻮﺗﻴﺔ، �ﻭﺻﻮ�ﺖ، �ﻭﻻﻓﻆ، �ﻭ�ﻌﻀهﻢ �ّﻋﺮ�ﻪ �ﺻﻮﺗﻴﻢ، �ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ �ﺃﺑﻘﻮﻩ �ﻋ�� �ﻟﻔﻈﻪ �ﻓﻮﻧﻴﻢ
ﻓﻮﻧﻴﻤﺎ�����٢٣ﻂ�ﻓﻮﻧﻴﻢ،�ﻭ�ﺒﻠﻎ�ﺍﳌﺘﻮﺳ�١٤١ﺇ����٢١ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎﺕ�ﻣﻦ�ﻟﻐﺔ�ﺇ���ﺃﺧﺮﻯ،�ﻭﺗﻈهﺮ�ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ�ﺍ��ﺪﻳﺜﺔ�ﺃﻥ�ﺍﻟﻌﺪﺩ�ﻳ��ﺍﻭﺡ�ﺑ�ﻥ�
 ﻭ�ﻘﻮﻝ �(٤٢١ﺹ��٧٩٩١)ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﻥ,�ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺋﺖ�ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﻣﺖ� ﺍﳌﻌﺮﻭﻓ�ﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤ�ﻥ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺇ�� ﻳ�ﺘ�� ﻛﻼﻣﻲ ﺻﻮﺕ��.ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ
 ﻗﺴﻤ�ﻥ ﺇ���noitalucitra fo epytﺍﻟﻨﻄﻖ� ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺃﺳﺎﺱ ﻋ���selcitraﺍﳌﻨﻄﻮﻗﺎﺕ� ﺃﻭ�dnuosﺍﻷﺻﻮﺍﺕ� ﻋﻤﺮ�"ﺗﻘﺴﻢ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ
 .�tnanosnoCﺍﻟﺼﻮﺍﻣﺖ� ﺍﻟﺴﻮﺍﻛﻦ�ﺃﻭ�ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ�slewovﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺖ� ﺍﻟﻌﻠﻞ�ﺃﻭ:��ﺃﻭﻻ�:هﻤﺎ (٩٨٥ﺹ�� ٩٩٩١)ﻗﺪﻭﺭ,�
 /y ,w ,l ,r ,h ,s ,η ,ñ ,n ,m ,g ,j ,d ,b ,k ,c ,t ,p ,u ,o ,ə ,a ,e ,i/ﻭ���:��)ﺻﻮﺍﻣﺘﺎ�ﻭﺻﻮﺍﺋﺘﺎ(،�ﻓﻮﻧﻴﻤﺎ�ﻗﻄﻌﻴﺎ�٤٢ﻟﻺﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ�
ﻓﻮﻧﻴﻤﺎﺕ �ﺑﺎ��ﺮﻭﻑ� ﺗﻠﻚ�ﻳﺮﻣﺰ�(5002 onojtneK:٤٦١)�ﺍﻹﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ����ﻻﺳ�ﻴﻌﺎ��ﺎ��ﻌﺘ���/χ ,ʃ ,z ,f/ﻓﻮﻧﻴﻤﺎ �ﻟﻮ��ﺎﻥ ��٨٢ﻟهﺎ �ﺃﻭ��
ﺣﺮﻓﺎ ��� �ﻣﺠﻤﻮﻉ �ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ �ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ �ﻋﻠ��ﺎ �ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ��� �ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. �ﺭﻣﻮﺯ �ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﺃﻭ��٦٢ﺗﺤﺘﻮﻱ �ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻷﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ �ﻋ�� �. �ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ
 ﻭهﻜﺬﺍ .. C B A ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ �ﺍ��ﺮﻭﻑ �ﺍﻟﻜﺒ��ﺓ �ﻣﺜﻞ� )latipaK(ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ��� �ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ �ﻓ�� �ﺗﻘﺴﻢ �ﺇ�� �ﻗﺴﻤ�ﻥ ��ﺴ�� �ﺍﻷﻭﻝ  ﺍ��ﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﺼﻐ� �ﺟﻨﺒﺎ� �ﻞ�ﺣﺮﻑ�ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ�ﺍﻟﻜﺒ��ﻭهﺎ���ﻭﻟ�ﻞ�ﻧﻮﻉ�ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻪ� c b a ﺓ�ﻣﺜﻞﻭﻣﻌﻨﺎﻩ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟﺼﻐ��  )liceK( ﻭ�ﺴ���ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ
 w W , v V ,u U , t T , s S , ,r R , q Q , p P , o O , n N , m M , l L , k K , j J , i I , h H , g G , f F , e E , d D , c C , b B , a A� :ﺇ���ﺟﻨﺐ
 z Z , y Y , x X ,
: �ﺛﻼﺛﺔ �ﻗﺼ��ﺓ �ﻭ�� �ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ�ﺻﻮﺍﺋﺖ �ﺣﺮﻭﻑ ��٦ﻭ�ﻣﻜﺘﻮ�ﺎً ﺻﺎﻣﺘﺎ � ﺣﺮﻓﺎً �٨٢ﺻﻮﺗﺎً �)�٤٣��ﺎﻧﺖ �ﻟهﺎ�ﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔﺍﻣﺎ �
ﺇ�� �ﺣﺮﻭﻑ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ، �ﻟﻴﺼﺒﺢ �ﻋﺪﺩ� ﻭ�ﺮﻯ ��ﻌﺾ �ﺍﻟﻠﻐﻮ��ﻥ �ﺃﻧﻪ �ﻳﺠﺐ �ﺇﺿﺎﻓﺔ �ﺣﺮﻑ �ﺍﻟهﻤﺰﺓ�.ﻭﺍﻟﻜﺴﺮﺓ �ﻭﺍﻟﻀﻤﺔ �ﻭﺛﻼﺛﺔ �ﻣﻤﺪﻭﺩﺓ(
 ,n ,m ,l ,k ,q ,f ,ɣ ,ʕ ,ˁð ,ˁ̪ t ,ˁ̪ d ,ˁs ,ʃ ,s ,z ,r ,ð ,̪ d ,χ ,ħ ,ʒd ,θ ,̪ t ,b ,ʔ/ ﻭﺗﻠﻚ�ﺍﻻﻗﻮﺕ���:�.(11:3991 rissaN-lA)�ﺣﺮﻓﺎً �٩٢ﺍ��ﺮﻭﻑ�
هﻤﺰﺓ،�ﺏ،�ﺕ،��ﺪﺃ��ﺑﺎﻟهﻤﺰﺓ�ﻭﺗ�ﺘ���ﺑﺎﻟﻮﻟﻮ�ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ،�ﻋ���ﻭ��:�ﺒﺗﻓ��ﻣﺰ�ﺗﻠﻚ�ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ�ﺑﺤﺮﻭﻑ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟ���.�/ :u ,:i ,:a ,u ,i ,a ,j ,w ,h
�،��ﺎﺯﻱ �;�٣٤٢ﺹ ٠٠٠٢�،ﺮ)�ﺸ�ﺙ،�ﺝ،�ﺡ،�ﺥ،�ﺩـ،�ﺫ،�ﺭ،�ﺯ،�ﺱ،�ﺵ،�ﺹ،�ﺽ،�ﻃـ،�ﻅ،�ﻉ،�ﻍ،�ﻑ،�ﻕ،�ﻙ،�ﻝ،�ﻡ،�ﻥ،�ه،�ﻭ،�ﻱ
ـــ/ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ :ﻓ�� ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ �� )slewov( ﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺖ ﺃﻣﺎ�.(٦٤ﺹ��٧٠٠٢
َ
ـــ ــ/ ﻭﺍﻟﻀﻤﺔ ، / ـــــ
ُ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻮ�ﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ، / ــــ ِـ ــــ/ ،�ﻭﺍﻟﻜﺴﺮﺓ / ـــــ
ﺎ/ ﺍﻷﻟﻒ
َ
ﻮ/ ﺍﻟﻄﻮ�ﻠﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺔ�، ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺃﻟﻒ ﻭ�� / ـــــــ
ُ
 ,nostaW(ـــــِـ ــﻰ�/ ﺍﻟﻄﻮ�ﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ، ﺑﻀﻤﺔ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻭﺍﻭ ﻭ�� / ـــــــــــ
 .�����)1:7002
 ��.�ﻗﺪ�ﻳﺤﻤﻞ�ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻢ�ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ�ﻋﺪﺓ�ﺗﺄﺩﻳﺎﺕ����ﻟﻐﺔ�ﻭﺍﺣﺪﺓ،�ﻗﺪ��ﺸ�ﻞ�هﺬﻩ�ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺎﺕ�ﻓﻮﻧﻴﻤﺎﺕ�ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ����ﻟﻐﺎﺕ�ﺃﺧﺮﻯ 
�ﺫﻟﻚ ﻣﻌ�� /ukuB/ﻭ� /akuB/�ﺍﻟ�ﻠﻤﺘ�ﻥ �ﻥﻭ�� /aloP/ﻭ� /aloB/ﺍﻟ�ﻠﻤﺘ�ﻥ ﺑ�ﻥ ﻣﺜﻼ ﺍﳌﻌ�� �� �ﻐُ ﺎُﻳٌﺮ �ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺜﻼ ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
�/aloP/�ﻠﻤﺔ�،�ﻭ ﺑﻤﻌ���ﻛﺮﺓ�/aloB/�ﻠﻤﺔ��ﺍﻟ�ﻠﻤﺎﺕ، ﺩﻻﻟﺔ �ﺕﻏ� ّ ﻷ��ﺎ ؛ﺔﻣﺨﺘﻠﻔ ﺕﻓﻮﻧﻴﻤﺎ�]u[ﻭ�]a[ﻭ�]B[ﻭ� ]P[ ﺃﻥ��ﻞ �ﻣﻦ�ﺻﻮﺕ
 �ﺸﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟ�ﻠﻤﺎﺕ ﺑ�ﻥ ﺗﻔﺮﻕ  ﻓ�� ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ �� ﺃﻣﺎﻛﺘﺎﺏ.�ﺑﻤﻌ����/ukuB/�ﻠﻤﺔ�ﻓﺘﺢ،�ﺑﻤﻌ����/akuB/�ﻠﻤﺔ�ﺗﺼﻤﻴﻢ،�ﺑﻤﻌ���
 .ﻣﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻮﻧﻴﻤﺎﻥ /ﻙ / ﻭ / ﻕ / ﺍﻝ ﻓﺈﻥ ﻭﻟﺬﺍ ﺍﻟﻜﻴﻞ؛ ﻣﻦ" �ﺎﻝ "ﻭ " ﻗﺎﻝ" :ﻧﻘﻮﻝ  ﻓﻨﺤﻦ ﺍﻟﺼﻮﺗ�ﻥ هﺬﻳﻦ
�ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔﻭﻣﻦ �هﺬﻩ �ﺍﻹﺷ�ﺎﻟﻴﺎﺕ، �ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ �ﻭﺍ��ﺮﻭﻑ ��ﺗﻮﺍﺟﻪ �ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �ﺇﺷ�ﺎﻟﻴﺎﺕ �ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ �ﻋﺪﻳﺪﺓ ��ﻌﻴﻖ �ﺗﻄﻮﺭهﺎ
ﺗﻢ�ﺗﻮﻇﻴﻔهﺎ����ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﻭﻗﺪ���ﺰﺕ�ﻣﺠﺎﻣﻊ�ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ��ﺍﳌﻜﺘﻮ�ﺔ����ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ،�ﻭ�ﺧﺎﺻﺔ����ﺣﺎﻟﺔ�ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﻋﻠﻢ�ﺃﺟﻨ�ﻴﺔ
 :ﻭﻣﻦ�هﺬﻩ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟ���ﺑﺎﺕ�ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣهﺎ�ﻭﺍﻗﻌﺎ�.ﻟﻢ�ﺗﻮﻓﻖ�ﻓﻴﻤﺎ�ﻃﺮﺣﺘﻪ�ﻣﻦ�ﺑﺪﺍﺋﻞﻭﻟﻜﻦ�ﻋﻦ�ﺇﻳﺠﺎﺩ�ﺑﺪﻳﻞ�ﻟهﺎ�
 
 ﺍﻷﺑﺠﺪﻳﺔ
 ﻧﻴﺔﺎﺍﻟﺮﻭﻣ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ)
 (ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ
ﻧﻮﻉ�
 ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﻗﻴﻤﺔ�
ﺍﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ�
ﺍﻷﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺔ�
ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ�
 ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍ��ﺮﻭﻑ��ﻣﺨﺎﺭﺝ
 ﻭﺻﻔﺘﻪ
 ﺍﻟﻨﻄﻖ�ﺣﺎﻝ
 G
 ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﺖ
 /g/
 ﻣهﻤﻮﺱﻭﻗﻔﻲ��ﻃﺒﻘﻲ
 pots ralev-osroD
 sseleciov
�ﻋ���ﻗﺎﻋﺪﺓ �ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ�ﻭﺿﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ�ﺍﻟﻨﻄﻖ
هﻜﺬﺍ�ﻭ �ﺎﻔﺎﺟﺌﻣ������ﺍﻟهﻮﺍﺀﺛﻢ� ﺍ��ﻨﻚ�ﺍﻟﺮﺧﻮ
�ﻣﻦﻓﺎﺻﻼ��ﻣﻦ�ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ���ﻠﻔﻲ��ﺰﺀ�ﺍﺍﺣ���
 .ﺍﻟﻠهﺎﺓ
 /ʃt/ C
�ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ�ﻟﺜﻮﻱ�ﻏﺎﺭﻱ 
 ﻣهﻤﻮﺱ
 raloevla-otalap
 sseleciov etacirffa
��� �ﺍ��ﺒﺎﻝ��ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻕ�ﻭﺳﻂ�ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ�ﺑﺎﻟﻐﺎﺭ�
 ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ�ﺃﺛﻨﺎﺀ�ﻟﻔﻈهﺎ
 /p/ P
  ﺷﻔﺘﺎﻥ�ﻭﻗﻔﻲ
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 pots laibaliB
ﺍﻟﺸﻔﺎﻩ� ﻧﻄﻖ�هﺬﻩ�ﺍﻷﺣﺮﻑ�ﻳﺘﻄﻠﺐ�ﺍﻟﺘﺼﺎﻕ
��� �ﺍ��ﺒﺎﻝ�ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ��ﻭ  ،ﻣﻊ��ﻌﻀهﺎ�ﺍﻟﺒﻌﺾ
�ﺍﻟﺸﻔﺘ�ﻥ�ﺑﺤﻴﺚ �ﺃﻥ �ﻛﻼﺃﺛﻨﺎﺀ �ﻟﻔﻈهﺎ �
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ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ،�ﻭﺫﻟﻚ�ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ�ﻣﺎ�ﻭﺭﺩ����ﻧﺼهﺎ،�ﻭﻗﺪ�ﺃﺷﺎﺭ�ﻧﺺ�ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ����ﺍﳌﺎﺩﺓ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ�ﺇ���ﺍﻻﻟ��ﺍﻡ�ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ�هﺬﻩ�ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ�ﻛﻤﺎ�ﻭﺭﺩﺕ�
 ﻭﻋﺪﻡ�ﻞ�ﺣﺮﻓهﺎ�ﺑﻠﻐ��ﺎ�ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ�ﻭﺫﻟﻚ�ﺑﻨﻘ
 ﺃﻭ.�ﺔ�ﺍﻟهﺪﻑﺍﻟﺘﻌﺒ���ﻋﻦ�ﺍﻟ�ﻠﻤﺔ�ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ����ﻟﻐﺔ�ﺍﳌﺼﺪﺭ�ﺑﺄﺣﺮﻑ�ﻣ�ﺎﻓﺌﺔ����ﻟﻐ����)noitaretilsnarT(ﺍﻟﻨﻘﻞ�ﺍ��ﺮ��ﻋﻤﻠﻴﺔ�
�هﺬﺍﺑ�ﻥ �ﻟﻐﺘ�ﻥ �ﻭﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ��ﻞ �ﺣﺮﻑ �ﺑﺤﺮﻑ �ﻭﺣﺮﻑ �ﻭﺍﺣﺪ ��ﻠﻤﺎ �ﺃﻣﻜﻦ. ﺁﺧﺮ، �ﺃﻱ �ﺇﻳﻘﺎﻉ �ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻭﺭﺳﻤهﺎ �ﺑﻨﻈﺎﻡ �ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍ��ﺮﻭﻑ ���
)ﺍﳌ��ﻮﺏ��، �ﻭﺃﺷﺎﻉ �ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ �ﻋ�� �ﻓه�� �ﺧﺸﻴﻢ ��� �ﻣﻌﻈﻢ �ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪﺍﻟﻨﻘﺤﺮﺓﺑ�ﻠﻤﺔ ��ﺻﻄﻼﺡ �ﻧﺤﺘﻪ �ﻣﻨ���ﺍﻟﺒﻌﻠﺒ�ﻲ ��� �ﺍﳌﻮﺭﺩﺍﻻ 
(�ﻭﺍﻟــ�hc/�ﺍﻟ���ﻳﺰﻣهﺎ�ﻟﻪ�ﺑــ �)ʃtﻭ�ﺗﺘﺎﻭﻟﺖ�ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ�ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﺖ�ﺍﻟ���ﻻﻧﺠﺪهﺎ�ﻧﺠﺪهﺎ�ﺑ�ﻥ�ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ�ﺍﻟﻠﻐﻮ�ﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ،�ﻣﺜﻞ�/�.(٢١٠٢
�ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ�ﺇ��ﺍﻟﺴ�ﺐ����ﺫﻟﻚ��ﻌﻮﺩ�ﺇ���ﻏﻴﺎﺏ��،ﺑﺎ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔﺴﻴﺔ��ﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻻﻋﻼﻡ�ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ/.�ﻭﻗﺪ�ﺗﺒﺎﻳﻦ�ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﺍﻷ pﻭ/ /vﻭ�ﺍﻟـ�/�/g/
ﻭﻋﻠﻴﻪ، �ﻓﺈﻥ �هﺬﻩ �ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ���ﺪﻑ �ﺇ�� �ﺗﻘﺪﻳﻢ�ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ �ﻛﻴﻔﻴﺔ �ﻧﻘﻞ �ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻲ �ﺍﺳﻤﺎﺀ �ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ �ﺑﺤﺮﻭﻑ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ. ��ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ�ﺔ�ﺃﺣ�ﺎﻡ
 .ﺍﳌﺸﺎ�ﻞﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻷﻋﻼﻡ�ﺍﻻﻧﺪﻭ�ﺴﻴﺔ�ﺑﺎ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ�ﻣﻘ��ﺡ���ﻠﻮﻝ�ﺗﻠﻚ�ﺍﻧﻘﻞ�ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻲ�����ﻣﺸﺎ�ﻞ
 
 ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ��ﻭﺳﺎﺋﻞ �ﺍﻹﻋﻼﻡ �ﺍﻹﻟﻜ��ﻭﻧﻴﺔ�ﻣﺸﺘﻘﺔ �ﻣﻦ�ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ�ﻭ�� ﺃﻭ�ﺳﻤﺎﺕ�ﺧﺼﺎﺋﺺ�ﻟﺪ��ﺎ�ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ�ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻗﺪ��ﻭ  ﺍﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺎ�ﺍﻟﺬﻱ�ﻳﺤﺘﻮﻱ�ﻋ���ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟ��ﺎﻓﺔ�ﺍﻹﻟﻜ��ﻭﻧﻴﺔ�هﻮ�ﻣﺼﺪﺭ�ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ�.ﺍﻹﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ�ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﺤﺘﻮﻱ�ﻋ���ﻭ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ��ﻣﻮﺍﻗﻊ �ﺍﻹﻧ��ﻧﺖ�٠٣هﻨﺎﻙ �. � )elpmaS evisopruP(�ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ �ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ �ﺃﻭ�ﺍﻟهﺎﺩﻓﺔﺃﺧﺬ ��ﺗﻘﻨﻴﺔ�ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ �ﻋﻦ �ﻃﺮ�ﻖ�ﺃﺧﺬﺕ
�ilazaG�ﻣﻦ�ﻗﺒﻞ�ﺃﺟﺮ�ﺖ�ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ�ﺍﻟ���ﻣﻦ�ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺔﻘﺘﺸﻣ�ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ��ﻌﺾﻭ ����هﺬﻩ�ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ�ﺃﻭﻟﻴﺔ�ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ�ﻣﺼﺪﺭﺗ�ﻮﻥ�ﺍﻟ��� ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
 (.4102 ;a4102)
�ﺍﻟ���ﺔﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺍﻻ �ﺎﺀﺳﻤﺍﻻ �ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ�ﻋ�� ﺃﻭﻻ،،�ﻋ���ﺍﻟﻨﺤﻮ�ﺍﻟﺘﺎ���ﺗ�ﻮﻥ�ﻣﻔﺼﻠﺔ�ﻤﻜﻦ�ﺃﻥﺗ�ﺍ��ﺼﻮﻝ�ﻋ���ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ�ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍ�ﻭﺍﺧ�� �ﺍﻷﻭ��،�ﺍ��ﺼﻮﻝ �ﻋﻠ��ﺎ �ﻣﻦ �ﺍ��ﻄﻮﺓ�ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ �ﺍﻟ�� �ﺗﻢ�ﻋ��ﻧﻘﻞ �ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻲ ��ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ �ﻋﻤﻠﻴﺔ� ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ،، �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔﺄﺣﺮﻑ �ﺑ�ﻣﻜﺘﻮ�ﺔ
�ﻧﻘﻠﺖ�ﺍﻟ���ﻭﺍﳌﺪﻥ�ﺍﻷ��ﺎﺹ�ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﻣ��ﺎ�ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ�ﺍﻷﻋﻼﻡ�ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﻧﻘﺤﺮﺓ�ﻣﻮﺿﻮﻉ��ﻌﺎ���ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ�هﺬﻩﻭ �.ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ�ﺗﺼ�ﻴﻒ
 ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ.�ﺧﻼﻝ�ﻣﻦ�ﻭﺍﻟ��ﺟ���ﺍﻟﻠﺴﺎ�ﻲ�ﺍ��ﻞ�ﺇ���ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺎ��ﺮﻭﻑﺑ
 
 ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺕﺼﻮﻳﺎﺗ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، �ﻭﻣﻨﺬ �ﺃﻥ �ﺑﺪﺅﻭﺍ�ﻣﻨﺬ �ﺗﻮﺟﻪ �ﺍﻟﻠﻐﻮ�ﻮﻥ �ﺇ�� �ﺩﺭﺍﺳﺔ �ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ �ﺍ��ﻴﺔ �ﺩﺭﺍﺳﺔ �ﺣﺪﻳﺜﺔ �ﻣﺴ��ﺔ �ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺕ �ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ �
ﻳﻔﺮﻗﻮﻥ �ﺑ�ﻥ �ﻣﻔهﻮﻣﻲ �ﺍ��ﺮﻑ �ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ، �ﻋ�� �ﺃﺳﺎﺱ ��ﻮ��ﻤﺎ �ﻣﺼﻄ���ﻥ �ﺃﺳﺎﺳﻴ�ﻥ ��ﺸ�ﻞ �ﺍﻷﻭﻝ �ﻣ��ﻤﺎ �ﻭﺣﺪﺓ �ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ �ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ�
ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ �ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ �ﻭ�ﺸ�ﻞ �ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ �ﻭﺣﺪﺓ �ﻧﻄﻘﻴﺔ �ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ �ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ �ﺍﻟﺼﻮ�ﻲ �ﺍﻟﻌﺎﻡ �ﻟﻠﻐﺔ. �ﻭ�ﻨﺎﺀ �ﻋ�� �هﺬﺍ �ﻓﺮﻕ �ﺍﻟﻠﻐﻮ�ﻮﻥ �ﺑ�ﻥ �ﻧﻮﻋ�ﻥ �ﻣﻦ�
ﺎﺋﻴﺔ �ﺍﻟ�� ��ﺸ�ﻞ �ﺍ��ﺮﻑ �ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ �ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ �ﻓ��ﺎ، �ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ �ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، �ﺍﻟ�� ��ﺸ�ﻞ �ﺍﻟﺼﻮﺕ �)ﺃﻭ��ﺸ�ﻞ �ﺃﺩﻕ�ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، �ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ �ﺍﻟ��
 .�(٢٨٩١)ﺭﺿﻮﺍﻥ��ﻭﺣﺪ��ﺎ�ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ�ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻢ(
ﺑﺄﻧﻪ� ﺍﳌﺤﺪﺛ�ﻥ ﺍﻟﻠﻐﻮ��ﻥ �ﻌﺾ ﻭ�ﻌﺮﻑ �ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺹ، ﺻﻮﺕ هﻮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ  ﺍﻟﺼﻮﺕ
�٧٩٩١�،)ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﻥ�ﺃﺧﺮﻯ  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟ�� ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻦ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓهﻮ ﺍﻹ�ﺴﺎ�ﻲ، ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺟهﺎﺯ ﻋﻦ ﻳﺼﺪﺭ ﺻﻮﺕ
هﻮ�ﺃﺻﻐﺮ�ﻭﺣﺪﺓ�ﺻﻮﺗﻴﺔ��)emenohp( :ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻢ� ﺍﻟ����ﺴﻤﺎﻩ�ﺑﺎﻟﻔﻮﻧﻴﻢ، ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ�ﻞ�ﻟﻐﺔ��ﺸﺘﻤﻞ�ﻋ���ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ��ﻌﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�.�(٥٨�ﺹ
. �ﻣﺜﻞ: �/ﺏ/ﺕ/ﺙ/ﺝ/ﺡ/... �ﺇ��. �ﻭﻗﺪ �ﺗﺮﺟﻤﻪ �ﺍﳌﺆﻟﻔﻮﻥ� nednetturC) (3102ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺠﺮﺩﺓ �ﺗﺆﺩﻱ �ﺇ�� �ﺇﺧﺘﻼﻑ �ﺍﳌﻌ�� �ﺑ�ﻥ ��ﻠﻤﺔ �
ﻳﺨﺘﻠﻒ�ﻋﺪﺩ��. ﺍﻟﻌﺮﺏ �ﺇ�� �ﺻﻮﺕ، �ﻭﻭﺣﺪﺓ �ﺻﻮﺗﻴﺔ، �ﻭﺻﻮ�ﺖ، �ﻭﻻﻓﻆ، �ﻭ�ﻌﻀهﻢ �ّﻋﺮ�ﻪ �ﺻﻮﺗﻴﻢ، �ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ �ﺃﺑﻘﻮﻩ �ﻋ�� �ﻟﻔﻈﻪ �ﻓﻮﻧﻴﻢ
ﻓﻮﻧﻴﻤﺎ�����٢٣ﻂ�ﻓﻮﻧﻴﻢ،�ﻭ�ﺒﻠﻎ�ﺍﳌﺘﻮﺳ�١٤١ﺇ����٢١ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎﺕ�ﻣﻦ�ﻟﻐﺔ�ﺇ���ﺃﺧﺮﻯ،�ﻭﺗﻈهﺮ�ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ�ﺍ��ﺪﻳﺜﺔ�ﺃﻥ�ﺍﻟﻌﺪﺩ�ﻳ��ﺍﻭﺡ�ﺑ�ﻥ�
 ﻭ�ﻘﻮﻝ �(٤٢١ﺹ��٧٩٩١)ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﻥ,�ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺋﺖ�ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﻣﺖ� ﺍﳌﻌﺮﻭﻓ�ﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤ�ﻥ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺇ�� ﻳ�ﺘ�� ﻛﻼﻣﻲ ﺻﻮﺕ��.ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ
 ﻗﺴﻤ�ﻥ ﺇ���noitalucitra fo epytﺍﻟﻨﻄﻖ� ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺃﺳﺎﺱ ﻋ���selcitraﺍﳌﻨﻄﻮﻗﺎﺕ� ﺃﻭ�dnuosﺍﻷﺻﻮﺍﺕ� ﻋﻤﺮ�"ﺗﻘﺴﻢ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ
 .�tnanosnoCﺍﻟﺼﻮﺍﻣﺖ� ﺍﻟﺴﻮﺍﻛﻦ�ﺃﻭ�ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ�slewovﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺖ� ﺍﻟﻌﻠﻞ�ﺃﻭ:��ﺃﻭﻻ�:هﻤﺎ (٩٨٥ﺹ�� ٩٩٩١)ﻗﺪﻭﺭ,�
 /y ,w ,l ,r ,h ,s ,η ,ñ ,n ,m ,g ,j ,d ,b ,k ,c ,t ,p ,u ,o ,ə ,a ,e ,i/ﻭ���:��)ﺻﻮﺍﻣﺘﺎ�ﻭﺻﻮﺍﺋﺘﺎ(،�ﻓﻮﻧﻴﻤﺎ�ﻗﻄﻌﻴﺎ�٤٢ﻟﻺﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ�
ﻓﻮﻧﻴﻤﺎﺕ �ﺑﺎ��ﺮﻭﻑ� ﺗﻠﻚ�ﻳﺮﻣﺰ�(5002 onojtneK:٤٦١)�ﺍﻹﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ����ﻻﺳ�ﻴﻌﺎ��ﺎ��ﻌﺘ���/χ ,ʃ ,z ,f/ﻓﻮﻧﻴﻤﺎ �ﻟﻮ��ﺎﻥ ��٨٢ﻟهﺎ �ﺃﻭ��
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 cimenohp/citenohp(�ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ�ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ�)noitaretilsnarTﻭهﻨﺎ�ﻻ�ﺑﺪ�ﻟﻨﺎ�ﺃﻥ�ﻧﻔﺮﻕ�ﺑ�ﻥ�ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ�ﺍ��ﺮﻓﻴﺔ�)ﺍﻟﻨﻘﺤﺮﺓ�� .ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺫﻟﻚ�ﻣﻤﻜﻨﺎً (����ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟهﺪﻑ�(.�ﻓﺎﳌﺼﻄ���ﺍﻷﻭﻝ�ﻳﻘﺼﺪ�ﺑﻪ�ﻧﻘﻞ�ﺣﺮﻑ�ﻣﻦ�ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﳌﺼﺪﺭ�ﺇ���ﻣﺎ�ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ�)�ﻠﻤﺎ��ﺎﻥ�noitpircsnart
�ﳌﻌﻴﺎﺭهﺎ�ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻲ،�ﺑ�ﻨﻤﺎ�ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ�ﻳﺮﺍﺩ�ﺑﻪ�ﻧﻘﻞ�ﺍﻟﺼﻮﺕ�ﻣﻦ�ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﳌﺼﺪﺭ�ﺇ���ﻣﺎ�ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ����ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟهﺪﻑ��ﻣﻦ�ﺩﻭﻥ�ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ�
ً
ﻭﺫﻟﻚ�ﻭﻓﻘﺎ
�ﻋ���ﺍ��ﺎﻟﺔ�ﺍﻷﻭ���)
ً
 (.namharrudbA�ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ(،�ﺃﻣﺎ�ﻣﺜﺎﻝ�ﺍ��ﺎﻟﺔ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ�ﻓهﻮ�)nmhrlA dbA‘�ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦﺍ��ﺮ��.�ﻭﻣﺜﺎﻻ
�ﻟهﺎ �ﻳﻄ�� �ﻋ���
ً
�ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ
ً
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ �ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ �ﺗ��ﺯ �ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ �ﺃﺻﻮﺍﺕ �)ﺃﻭ�ﻓﻮﻧﻴﻤﺎﺕ( �ﺍﻟﻠﻐﺔ ��ﺸ�ﻞ �ﺃﺳﺎ���، �ﺇﺫ �ﺗﺠﻌﻞ �هﺬﺍ �هﺪﻓﺎ
ﺍﻟﺼﻼﺕ�ﺍﻟﻠﻐﻮ�ﺔ�ﺍﻷﺧﺮﻯ�ﺩﻭﻥ�ﺃﻥ�ﻳ�ﻨﺎﺳﺎهﺎ،�ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ�ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ�ﺑ�ﻥ�ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ�ﻭﺍ��ﺮﻑ�ﺍﻟ��ﺎ�ﻲ�ﺍﻟﺬﻱ�ﻳﺮﻣﺰ�ﺇﻟ��ﺎ�ﻣﻦ�ﻣﻮﺿﻊ�
�ﻟﺼﻮﺕ �ﻭﺍﺣﺪ �ﻣﺤﺪﺩ، �ﻭ�� �ﺃﺣﻴﺎﻥ�ﻵﺧﺮ. �ﻓﻔﻲ��ﻌﺾ �ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ�ﺗﺨﻀﻊ�هﺬﻩ �ﺍﻟﻌﻼﻗ
ً
ﺔ �ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ �ﺛﺎﺑﺘﺔ، �ﻭﺫﻟﻚ �ﺣ�ﻥ �ﻳ�ﻮﻥ �ﺍ��ﺮﻑ �ﺭﻣﺰﺍ
�ﺁﺧﺮ�ﻏ� �ﺍﻟﺼﻮﺕ�ﺍﻟﺬﻱ��ﻌﺘ� �
ً
ﺃﺧﺮﻯ�ﺗﺨﻀﻊ�ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ�ﺑ�ﻥ�ﺍ��ﺮﻑ�ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ�ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ�ﺷﺮﻃﻴﺔ�ﻣﻮﺿﻌﻴﺔ��ﻌﻄﻴﻨﺎ�ﺍ��ﺮﻑ�ﻋﻨﺪهﺎ�ﺻﻮﺗﺎ
(،�ﺃﻭ�ﻳﺘﻐ� �ﺍﻟﺼﻮﺕ�ﺍﻟﺬﻱ�ﻳﺮﻣﺰ�ﻟﻪ�هﺬﺍ�ﺭﻣﺰﺍً �ﺃﺳﺎﺳﻴﺎً �ﻟﻪ�)ﻛﻤﺎ�����ﻠﻤﺔ�"ﺃﻧﺒﺎﺀ"،�ﻋ���ﺳ�ﻴﻞ�ﺍﳌﺜﺎﻝ،�ﺣﻴﺚ�ﺗﻨﻄﻖ�ﺍﻟﻨﻮﻥ�ﺍﳌﻜﺘﻮ�ﺔ�ﻣﻴﻤ
ً
ﺎ
�ﺃﻭ�ﺗﺘﻐ� �ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ�ﺍﻟﻔ��ﻳﺎﺋﻴﺔ�ﻭﻏ� �هﺬﺍ�ﻛﺜ��
ً
�ﺃﻭ�ﺗﺠﺎ�ﺴﺎ
ً
�ﺃﻭ�ﻃﻮﻻ
ً
 .ﺍ��ﺮﻑ�ﺻﻔﺔ�ﺃﻭ�ﻣﺨﺮﺟﺎ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻘ��ﺎ. �ﺗﺘﻮﺯﻉ�ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﺖ�ﻋ����ﻻ�ﺍﻟﻨﻈﺮ�ﺇ���ﻛﻴﻔﻴﺔ�ﺗﺮﻣ���ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ�ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺇﻣﺎ�ﺻﻮﺍﻣﺘﺎ�ﺍﻡ�ﺻﻮﺍﺋﺘﺎﺃﻭ  ﺑﻨﺎ ﺭﻳﺠﺪ 
ﺔ �ﻭﻟﺜﻮ�ﺔ �ﻭﻏﺎﺭ�ﺔ �ﻭﻃﺒﻘﻴﺔ �ﻭﻟهﻮ�ﺔ �ﻭﺣﻠﻘﻴﺔ �ﻭﺧﻨﺠﺮ�ﺔ �ﺍﻭ�ﻧﺘﺎﺝ �ﻣﺰﺝ �ﺑ�ﻥ �ﺍﺛﻨ�ﻥ �ﻣﻦ �هﺬﻩ �ﺍﳌﺨﺎﺭﺝ.�ﻣﺨﺎﺭﺟهﺎ، �ﻓ�� �ﺷﻔﺎﻭ�ﺔ �ﻭ�ﺃﺳﻨﺎﻧﻴ
ﻭﺗ�ﺒﺎﻳﻦ �ﺃﻳﻀﺎ ��� �ﻃﺮ�ﻘﺔ �ﻧﻄﻘهﺎ، �ﻣﻦ �ﺷﺪﻳﺪﺓ �)ﻣﻔﺨﻤﺔ( �ﺇ�� �ﺭﺧﻮﺓ �)ﻣﻔﺨﻤﺔ( �ﺇ�� �ﺃﻧﻔﻴﻪ �ﺇ�� �ﺗﻜﺮﺍﺭ�ﺔ �ﺇ�� �ﻣﺰﺟﻴﺔ �ﺇ�� �ﺇﻧﺰﻻﻗﻴﺔ �ﺃﻭ�ﺇ���
 :�ﺍﻟﺘﻮﺯ�ﻊ�ﻟﻠﺼﻮﺍﻣﺖ����ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﻛﻤﺎ�ﻳ�� هﺬﺍ ﺗ��ﻴﺺ ﻭ�ﻤﻜﻦ.�ﺟﺎﻧ�ﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺎﻟﺤﺮﻭﻑ ﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﺤﺮﺓ )ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻑ( ﺍﺳﻤﺎﺀ
ﺗﻮﺍﺟﻪ�ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺇﺷ�ﺎﻟﻴﺎﺕ�ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ�ﻋﺪﻳﺪﺓ��ﻌﻴﻖ�ﺗﻄﻮﺭهﺎ،�ﻭ�ﺸ�ﻞ�ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ�ﻟﻠﻨﺎﻃﻘ�ﻥ���ﺎ�ﻭﺧﺎﺻﺔ�ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ�ﻣ��ﻢ.�
ﺃﻭ�ﻋﻜﺲ��ﺗﻨﻮﻉ�ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ�ﺑﺪﺍﺋﻞﻗﺪ��.ﺍﻷﺟﻨ�ﻴﺔ(�ﺍﳌﻜﺘﻮ�ﺔ����ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ)ﻭﻣﻦ�هﺬﻩ�ﺍﻹﺷ�ﺎﻟﻴﺎﺕ،�ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ�ﻭﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻷ��ﻤﻴﺔ�
ﺣﻴﺚ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﻭﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ �ﺑ�ﻥ�ﺗﻨﻮﻉ �ﺫﻟﻚ��ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ�/ �،c/ �ﻭ/v/ �ﻭ�/g/ �ﻭ/pﻔﻘﻮﺩﺓ ��� �ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ، �ﻣﺜﻞ �: �ﺍﻟـ �/ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﺖ�ﺍﳌ
ﺗﻤﺜﻞ�����ﺗﺤﺎﻭﻝ�ﺍﻟﻌﺮﺏﺳﻮﻑ�ﻧﺠﺪ��ﻟﺬﺍ�،ﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔﻣهﻤﺎ �ﺗﺮﺳﻢ�ﻣ�ﺴﺎﻭ�ﺎ �ﺑﺎ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟ�ﻳﺨﺘﻠﻒ�ﺑﻜﺜ���ﺇﻣﺎ�ﺻﻔﺎﺗﻪ�ﻭﺧﺎﺭﺟهﺎ�ﺍﻻﻧﺠﻠﺰ�ﺔ
.�ﻭﻣﻦ�ﺗﻠﻚ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ�ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ�ﺑﺎﻻﻧﺠﻠﺰ�ﺔﺇ���ﺻﻮﺍﻣﺖ�ﺃﺧﺮﻯ�ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ����ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ�ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ�ﻣﻦ�ﺍﻹﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ��ﺍﳌﻔﻘﻮﺩﺓ�ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﺖ
 :�
 �>g<ﺗﺤﻮ�ﻼﺕ�ﺍ��ﺮﻑ� .١
 ﻣﻮﻗﻊ�ﺍﻹﻧ��ﻧﺖ�ﻭﻣﻦ�ﺍﻟﻨﺺ��ﻣﻘﺘﻄﻔﺎﺕ 
ﻧﻘﺤﺮﺓ�ﺑﺤﺮﻭﻑ�
 ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﺳﻢ�
 ﺍﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺎ
�ﳌﻤﻠﻜﺔﺍ
ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�
 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
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 ﺑﺎﻣﺒﻨﻚ
/�ﺻﻮﺕ�ﻭﻗﻔﻲ�ﻃﺒﻘ���ﻣﺠهﻮﺭ�ﻣﺮﻗﻖ�ﻭهﻮ�ﻣﻦ�ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎﺕ�ﻏ���ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ��� �ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟﻔﺼ��، �ﻏ���ﺃﻧﻪ�ﻣﻮﺟﻮﺩ����gﺻﻮﺕ�/
ﻛﻤﺎ�هﻮ��/qﻛﻤﺎ�ﻟ��ﺔ�ﺍﻟﻘﺎهﺮﺓ،�ﻭ�ﻮﺻﻔﻪ�ﺗﻨﻮﻋﺎ�ﺣﺮﺍ�ﻟﺼﻮﺕ�ﺍﻟﻘﺎﻑ�/�/k/�ﻌﺾ�ﺍﻟﻠ��ﺎﺕ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺑﻮﺻﻔﻪ�ﺍﻟﻨﻈ���ﺍﳌﺠهﻮﺭ�ﻟﻠ�ﺎﻑ�
ﻓﺄﺑﺪﻝ�ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ�ﺑﺄﻗﺮﺏ�ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ�ﺇﻟﻴﻪ�����/،ʤﺍ��ﺎﻝ�ﻋﻨﺪ�ﺍﻟﺒﺪﻭ،�ﻭ�ﺸﻊ����ﺍﻟ��ﺔ�ﺍﻟﻘﺎهﺮﺓ،�ﻭهﻮ�ﺃﺻﻞ�ﺍ��ﻴﻢ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ�/
ﻓﻔﻲ �ﺍﳌﺸﺮﻕ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ �ﺧﺎﺻﺔ �ﺑﻼﺩ �ﺍﻟﺸﺎﻡ �)ﺳﻮﺭ�ﺎ �ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ �ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ�. �(٥٤١ﺹ��٧٠٠٢�،)ﺍﻟﻌﺮ���ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �هﻮ�ﺻﻮﺕ �ﺍﻟﻐ�ﻥ �
، �ﻭهﻮ�ﻣﻦ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟ�� ��ﺴﺘﺨﺪﻡ ��� �ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ�ﺍﻟهﻨﺪﻭﺁﺭ�ﺔ �ﻣﺜﻞ�ﺍﻟ�ﻮﺭﺩﻳﺔ�)گ(ﻭﻓﻠﺴﻄ�ﻥ( �ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، �ﻳﺘﻢ�ﻏﺎﻟﺒﺎ �ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ �ﺍﻟﺸ�ﻞ�
�ﻣﻦ�ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺑﺠﺪﻳﺔ�ﺍﻟﻼﺗﻴ�ﻴﺔ�ﻣﺎ��ﻌﺎﺩﻝ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ�ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ�ﻭﺍﻻﻭﺭﺩﻭ�ﻭﺍﻟﺒﺎﺷﺘﻮ�ﻭﺍﻟ��ﻛﻤﺎﻧﻴﺔ�ﻭﺍﻟ��ﻛﻴﺔ�ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ�)ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ(.
ﻏﻴﻨﺎ�ﻭ� ﺟﻴﻤﺎﺍﻟ�� ��ﺴﺘﺨﺪﻡ �( �ﻣﺼﺮ)� ten.swenyge.www�ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ��ﺸﺮ��ﺎ�ﻛﻤﺎ�ﻣ�ﺴﻘﺔ،�ﻟ�ﺴﺖ�ﺩﺍﺋﻤﺎ��ﻌﺾ�ﻭﺳﺎﺋﻞ�ﺍﻹﻋﻼﻡ
 :"g"   ﺍ��ﺮﻑﻴﻌﺎﺩﻝ�ﻟ
 
 
 
 
 
 
 
 
 �>c<ﺗﺤﻮ�ﻼﺕ�ﺍ��ﺮﻑ� .٢
ﺍﻟﺬﻱ�ﻳﺮﺩ�ﻋ��� )hc( ﻧﻔﺲ�ﺍﻟﻨﻮﻉ�ﻭهﻮ�ﺣﺮﻑ�ﺃﻭ�ﺻﻮﺕ�ﻟﻔﻈﻲ�ﺃ�����ﺁﺧﺮ�ﻻ�ﻳﻤﻜﻦ�ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ�ﻋﻨﻪ��ﺴ�ﺐ�ﺇﺷ�ﺎﻟﻴﺔ�ﻣﻦ
(�ﻭﺫﻟﻚ�ﺗﻤﺜﻴﻞ��ﺸ�ﺒﻮﺗﺎﺕ(�ﻭ)ﺷ�ﺒﻮﺗﺎﺕ،�ﻓﻘﺪ�ﺷﺎﻉ����ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﻋ���ﺃﻧﻪ�)ﻣﺪﻳﻨﺔ�ﺇﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺎﺇﺣﺪﻱ�ﺍﺳﻢ� )tatupiC( ﺳ�ﻴﻞ�ﺍﳌﺜﺎﻝ���
، �ﻭﻗﺪ�ﺷﺎﻉ�هﺬﺍ �ﻟﺪﻯ�ﺍﳌﺼﺮ��ﻥ. �ﺑ�ﻨﻤﺎ ��� �ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ��ﺴﺘﺨﺪﻡ�ﻋﻨﺪ�ﺍﻻﻧﺠﻠ��ﻳﺔ�)hc(�ﻠﻔﻆﺑ�ﻤﺆﺛﺮﺓﺑﺎﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﻛ ()�ﺶــﺍﻟﻠﻔﻆ�ﺍﻟﺼﻮ�ﻲ�ﺑ
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gnal&4569791=di?xpsa.sliateDelcitrA/wk.ten.anuk.www//:ptth
 ra=egau
 ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﻚ
 ﺑﺤﺮ�ﻦ
 ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﺞ  54773/swen/latrop/hb.anb.www//:ptth
 ﻣﺼﺮ
 
  /ten.swenyge.www//:ptth
 ﺇﻧﺠﻠ��ﺍ
 
 
telswen02%210202%retniw/rettelswen/ku.ca.sicxo.www//:ptth
 fdp.92%cibara82%02%9502%ret
 ﺑﺎﻣﺒﻨﻚ
/�ﺻﻮﺕ�ﻭﻗﻔﻲ�ﻃﺒﻘ���ﻣﺠهﻮﺭ�ﻣﺮﻗﻖ�ﻭهﻮ�ﻣﻦ�ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎﺕ�ﻏ���ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ��� �ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟﻔﺼ��، �ﻏ���ﺃﻧﻪ�ﻣﻮﺟﻮﺩ����gﺻﻮﺕ�/
ﻛﻤﺎ�هﻮ��/qﻛﻤﺎ�ﻟ��ﺔ�ﺍﻟﻘﺎهﺮﺓ،�ﻭ�ﻮﺻﻔﻪ�ﺗﻨﻮﻋﺎ�ﺣﺮﺍ�ﻟﺼﻮﺕ�ﺍﻟﻘﺎﻑ�/�/k/�ﻌﺾ�ﺍﻟﻠ��ﺎﺕ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺑﻮﺻﻔﻪ�ﺍﻟﻨﻈ���ﺍﳌﺠهﻮﺭ�ﻟﻠ�ﺎﻑ�
ﻓﺄﺑﺪﻝ�ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ�ﺑﺄﻗﺮﺏ�ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ�ﺇﻟﻴﻪ�����/،ʤﺍ��ﺎﻝ�ﻋﻨﺪ�ﺍﻟﺒﺪﻭ،�ﻭ�ﺸﻊ����ﺍﻟ��ﺔ�ﺍﻟﻘﺎهﺮﺓ،�ﻭهﻮ�ﺃﺻﻞ�ﺍ��ﻴﻢ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ�/
ﻓﻔﻲ �ﺍﳌﺸﺮﻕ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ �ﺧﺎﺻﺔ �ﺑﻼﺩ �ﺍﻟﺸﺎﻡ �)ﺳﻮﺭ�ﺎ �ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ �ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ�. �(٥٤١ﺹ��٧٠٠٢�،)ﺍﻟﻌﺮ���ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �هﻮ�ﺻﻮﺕ �ﺍﻟﻐ�ﻥ �
، �ﻭهﻮ�ﻣﻦ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟ�� ��ﺴﺘﺨﺪﻡ ��� �ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ�ﺍﻟهﻨﺪﻭﺁﺭ�ﺔ �ﻣﺜﻞ�ﺍﻟ�ﻮﺭﺩﻳﺔ�)گ(ﻭﻓﻠﺴﻄ�ﻥ( �ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، �ﻳﺘﻢ�ﻏﺎﻟﺒﺎ �ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ �ﺍﻟﺸ�ﻞ�
�ﻣﻦ�ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺑﺠﺪﻳﺔ�ﺍﻟﻼﺗﻴ�ﻴﺔ�ﻣﺎ��ﻌﺎﺩﻝ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ�ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ�ﻭﺍﻻﻭﺭﺩﻭ�ﻭﺍﻟﺒﺎﺷﺘﻮ�ﻭﺍﻟ��ﻛﻤﺎﻧﻴﺔ�ﻭﺍﻟ��ﻛﻴﺔ�ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ�)ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ(.
ﻏﻴﻨﺎ�ﻭ� ﺟﻴﻤﺎﺍﻟ�� ��ﺴﺘﺨﺪﻡ �( �ﻣﺼﺮ)� ten.swenyge.www�ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ��ﺸﺮ��ﺎ�ﻛﻤﺎ�ﻣ�ﺴﻘﺔ،�ﻟ�ﺴﺖ�ﺩﺍﺋﻤﺎ��ﻌﺾ�ﻭﺳﺎﺋﻞ�ﺍﻹﻋﻼﻡ
 :"g"   ﺍ��ﺮﻑﻴﻌﺎﺩﻝ�ﻟ
 
 
 
 
 
 
 
 
 �>c<ﺗﺤﻮ�ﻼﺕ�ﺍ��ﺮﻑ� .٢
ﺍﻟﺬﻱ�ﻳﺮﺩ�ﻋ��� )hc( ﻧﻔﺲ�ﺍﻟﻨﻮﻉ�ﻭهﻮ�ﺣﺮﻑ�ﺃﻭ�ﺻﻮﺕ�ﻟﻔﻈﻲ�ﺃ�����ﺁﺧﺮ�ﻻ�ﻳﻤﻜﻦ�ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ�ﻋﻨﻪ��ﺴ�ﺐ�ﺇﺷ�ﺎﻟﻴﺔ�ﻣﻦ
(�ﻭﺫﻟﻚ�ﺗﻤﺜﻴﻞ��ﺸ�ﺒﻮﺗﺎﺕ(�ﻭ)ﺷ�ﺒﻮﺗﺎﺕ،�ﻓﻘﺪ�ﺷﺎﻉ����ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﻋ���ﺃﻧﻪ�)ﻣﺪﻳﻨﺔ�ﺇﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺎﺇﺣﺪﻱ�ﺍﺳﻢ� )tatupiC( ﺳ�ﻴﻞ�ﺍﳌﺜﺎﻝ���
، �ﻭﻗﺪ�ﺷﺎﻉ�هﺬﺍ �ﻟﺪﻯ�ﺍﳌﺼﺮ��ﻥ. �ﺑ�ﻨﻤﺎ ��� �ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ��ﺴﺘﺨﺪﻡ�ﻋﻨﺪ�ﺍﻻﻧﺠﻠ��ﻳﺔ�)hc(�ﻠﻔﻆﺑ�ﻤﺆﺛﺮﺓﺑﺎﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﻛ ()�ﺶــﺍﻟﻠﻔﻆ�ﺍﻟﺼﻮ�ﻲ�ﺑ
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ﺃﺳﻢ�ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ�
  ﻴﺔﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴ
 ﺍﻭ�ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ��ﻴﺔﻴﺗﺤﻮ�ﻞ�ﻧﻘﻞ�ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻰ�ﻣﻦ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺇ���ﺍﻟﻼﺗ ﻧﻘﻞ�ﺍ��ﺮ���ﺑﺎﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
 ,qnibmaB ,qnubmaB ,qnubimaB gnabumaB ,qanabumaB/ ﺑﺎﻣﺒﻨﻖ gnabmaB
 ,ganabimaB ,qnubmaB gnubimaB ,gnabamaB qnubmaB ,gnibmaB
 /gnubmaB ,gnanibmaB
 ,janabmaB ,gnabamaB ,gnubimaB ,jnubimaB ,jnabamaB/ ﺑﺎﻣﺒﻨﺞ
 ,gnubmaB ,gnibmaB ,gnubmaB ,jnanibmaB ,ganabimaB ,jnubmaB
 /ğanabimaB ,ğnubmaB ğanabmaB ,ğnubmaB
ﺃﻥ�ﻳﻤﺘﺪ�ﺗﺄﺛ� �ﺫﻟﻚ�ﻛﻤﺎ�ﻳﺘ���ﻣﻦ�ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،�ﻻ�ﻳﻮﺟﺪ�ﻣﻨ��ﻴﺔ�ﻣﻮﺣﺪﺓ�ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ�ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻟ��ﻒ�ﺍﻟ���ﺑﻼ�ﺷﻚ�ﻣﻦ�ﺍﳌﻤﻜﻦ�
 ﻋﻼﻣﻴﺎً �ﻋ���ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻷﻋﻼﻡ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ.
 
 ﺍﻟﻨﻘﺤﺮﺓ��ﳌﺸ�ﻠﺔ ﻭﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﺍﳌﻔ��ﺿﺔ ﺍ��ﻠﻮﻝ 
ﺍﻟ���ﻣﻌﻴﺎﺭ�ﻟﻢ�ﻳﻜﻦ�ﻧﻘﻞ�ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻲ�ﻟﻸﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻻﻋﻼﻡ�ﺍﻹﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ�ﺑﺤﺮﻑ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�����ﺍﻟﺼﻌﻮ�ﺎﺕ�ﺍﻟ���ﺗﻮﺍﺟهﻪ�ﺃﻛ��
 .هﺬﻩ�ﺍﳌﺸ�ﻠﺔﻛﺤﻞ�ﻟ�ﺍﻗ��ﺍﺣ�ﻥ�هﺬﻩ�ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ�ﺗﻘﺪﻳﻢ����ﺳﺄﺣﺎﻭﻝ  ﻭﻟﺬﺍ .ﻭﻃﻨﻴﺎ�ﺃﻡ�ﺩﻭﻟﻴﺎﺇﻣﺎ�ﻟﺘﻠﻚ�ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ�ﻡ�ﺍ�ﺴﺘﺨﺪ
 )noitazingierof(ﺍﻟﺘﻐﺮ�ﺐ�ﺃﻭﻻ�:�
ﺩﻭﻥ �ﺍهﺘﻤﺎﻡ �ﻋﻦ �ﺻﻔﺎﺕ �ﺍ��ﺮﻭﻑ �ﻟ�ﻠﻤﺔ��ﺇ�� �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻹﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ�ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﻣﻦﺍﻟﻨﻘﺤﺮﺓ �ﻋﻤﻠﻴﺔ ��ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ�ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ�ﻭﺟﻮﺩ
ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻷﻋﻼﻡ�ﻳﺘﻢ�ﺗﺪﻭ�ﻦ�ﺃﺻﻮﺍﺕ�ﺍﻟ�ﻠﻤﺎﺕ�ﻓﺎﻷﺻﻮﺍﺕ�ﺗ�ﺒﺎﻳﻦ�ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ�ﺃﻋﺪﺍﺩهﺎ�ﻭﺃﺷ�ﺎﻟهﺎ�ﻣﻦ�ﻟﻐﺔ�ﺇ���ﺃﺧﺮﻯ.�ﻓﻌﻨﺪ�ﻧﻘﻞ�ﺍﺻﻠﻴﺔ.�
��� ��ﻞ ��ﻠﻤﺔ، �ﺑﻞ �ﻧﺠﺪ�
ً
�ﻣﺤﺪﺩﺍ
ً
ﻗﺪﺭ�ﺍﳌﺴﺘﻄﺎﻉ، �ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ �ﺃﺻﻮﺍﺗﺎً �ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ �ﻟﻸﺻﻮﺍﺕ �ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ. � �ﻭﺍ��ﺮﻭﻑ �ﺍﻟ��ﺎﺋﻴﺔ �ﻻ��ﻌﻜﺲ �ﻧﻄﻘﺎ
�ﺣﺴﺐ�ﺍﻟ�ﻠﻤﺔ�ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ �ﻓ��ﺎ�ﻣﻤﺎ �ﻳﺠﻌﻞ�ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ �ﻳﺨﻄﺊ��� �ﻧﻄﻖ�ﺍﻟ�ﻠﻤﺔ��ﻌﺪ�ﻛﺘﺎﺑ��ﺎ�ﺃﻭ�ﻋ���ﺍﻷﻗﻞ�
ً
ﻻ�ﻧﻔﺲ�ﺍ��ﺮﻑ �ﻳﻨﻄﻖ�ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ
 ﻳ�ﻮﻥ�ﻣﺘﺄﻛﺪﺍً �ﻣﻦ�ﺍﻟﻨﻄﻖ�ﺍﻟ��ﻴﺢ�ﻭﻣﻦ�ﺃﻣﺜﻠﺔ�ﺫﻟﻚ:
 ﻭﻟ�ﺲ�"ﺟﻮﺍﻥ��ﺎﺭﻟﻮﺱ"هﻮ�"ﺧﻮﺍﻥ��ﺎﺭﻟﻮﺱ"�,�ﺍﺳﻢ�ﻣﺎﻟﻚ�ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ،�]solɾakˈŋawx[�� solraC nauJ .١
 ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ�ﺗﻜﺘﺐ�ﺑﻴ��ﺍ�]əstːipˈ[��azziP .٢
 ﺗﻠﻔﻆ�ﻭﺗُ ﻜﺘﺐ�"ِﻣِﺸﻐَ ﻦ"�ﻭﻟ�ﺲ�"ﻣﻴ�ﺸﻴﻐﺎﻥ"�]nəɡɪʃɪmˈ[:��nagihciM .٣
 ﻭﻟ�ﺲ�"ﺩﻭﺭهﺎﻡ�"�"ُﺩَﺭﻡ"�ﺗﻠﻔﻆ�ﻭﺗُ ﻜﺘﺐ�ﺍﻻﻧﺠﻠ��ﻳﺔﺍﳌﺪﻳﻨﺔ��]mərʌdˈ[�mahruD .٤
 ﺭﺳﻤهﺎ ﺃﻧّ ﻪ ﺃﻭ�ﺑﺎﻷﺧﺮﻯ����ﻧﻈﺎﻡ�ﻛﺘﺎﺑﺘﺔ�ﺍﻷﺻ��. �ﺃﻱ�ﺇﺫﻥ�ﻟ�ﺲ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ�ﺍﻟ���ﻳﻜﺘﺐ���ﺎ�ﺍﻻﺳﻢ����ﻟﻐﺘﻪ�ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
 ﺍﻟ�ﻠﻤﺔ ﺻﺒﻎ"�ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺄﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺇﺫ ﻏﺮﺍﺑ��ﺎ؛ ﺷﺪﺓ ﻣﻦ ﻳﺨﻔﻒ ﻗﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺘﻮهﻤﺎ� ﺻﻮﺗﻴﺎ ﻭ���هﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ
 ﺃﻓﻀﻞ �� ﺃﻭ�)noitazingierof(��ﻐﺮ�ﺒﺎ ﺑﻞ �ﻌﺮ�ﺒﺎ، ﺃﺳﻤﻴﻪ ﻓﻠﻦ ﻋﺮ�ﻴﺔ، ﺑﺄﺣﺮﻑ ﺑﺮﺳﻤهﺎ ﺃﺩﻕ �ﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻜﺘﺎﺑ��ﺎ، ﺑﺼﺒﻐﺔ�ﻋﺮ�ﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨ�ﻴﺔ
 (٨٣١-٧٣١ﺹ��٢١٠٢)ﺍﻣ�ﻥ�"�ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ  ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻌ�� ﻻ ﻟﻠﺸ�ﻞ�ﺍﻟﺼﻮ�ﻲ �ﻌﺮ�ﺒﺎ ﺍ��ﺎﻻﺕ
ﻋ�� �ﻛﻴﻔﻴﺔ �ﺍﻟ��ﻣ���ﺍﻻﻋﻼﻡ�ﻡ �٤٨٩١ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ �ﺍ��ﺎﻣﺴﺔ �ﺑﺎﻟﺮ�ﺎﻁ �ﺳﻨﺔ ��� �ﻣﺠﻤﻊ �ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �ﻗﺪ �ﻧﻘﺸﻪ ��هﺬﻩ �ﺍ��ﺎﻟﺔ
"ﻳﻜﺘﺐ�ﺍﻟﻌﻠﻢ�ﺍﻻﺟﻨ���ﻋ���ﺣﺴﺐ�ﻧﻄﻘﻪ����ﻣﻮﻃﻨﻪ.�ﻭ�ﺬﺍ��ﺴﻠﻢ�ﻣﻦ�ﺍﻟﺒﻠﺒﻠﺔ�ﺍﻟ���ﻧﻠ�ﺴهﺎ����:�ﻭ�ﺗﻘﺮ�ﺮ�هﻮﺍﻻﺟﻨ�ﻴﺔ�ﺑﺤﺮﻭﻑ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�
ﻧﻄﻖ �ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ �ﺍﻷﻭﺭ�ﻴﺔ �ﺍ��ﺪﻳﺜﺔ �ﻟﻌﻠﻢ �ﻭﺍﺣﺪ �ﻣﻦ �ﺃﺻﻞ �ﻳﻮﻧﺎ�ﻲ �ﺃﻭ�ﻻﺗﻴ�� �ﺑﻄﺮﻕ �ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ....... �ﺑﻞ �ﺇﻥ �هﺬﻩ�ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ �ﻟﺘﺨﺘﻠﻒ ��� �ﻧﻄﻖ�
.�ﻭﺍﻟﺮﻣﺰ� [ ﺧﺎﺀ ] ﻣﻌﻄﺸﺎ،�ﻭ���ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ�� [ ﺟﻴﻤﺎ] ﻭﺍﻟﻔﺮ�ﺴﻴﺔ���ﻭ���ﺍﻻﻧﺠﻠ��ﻳﺔ� [ﻳﺎﺀ] �(�ﻳﻨﻄﻖ����ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ�j)ﺍﻟﺮﻣﺰ�ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ،�ﺍ��ﺮﻑ�
�� ��ﻌﺾ��[�ﺎﻓﺎ]ﺑﻞ ��[ﺧﺎﺀ]ﻭ �ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ��[ﺷ�ﻨﺎ]، �ﻭ�� �ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ �ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ �[ﺷ�ﻨﺎ]ﻭ�� �ﺍﻟﻔﺮ�ﺴﻴﺔ ��[�ﺲ] ﻳﻨﻄﻖ �ﺍﻻﻧﺠﻠ��ﻳﺔ ��/hc/
 �.(٧٠٢ﺹ��٤٨٩١ﺍﻟ��ﺯﻱ،ﺍﺑﺮﺍهﻴﻢ��ﻭ )ﺃﻣ�ﻥ،ﻣﺤﻤﺪ�ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ.
 :ﺍﻟﻔﺼ���ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺃﺻﻮﺍﺕ�ﺍﻟ���ﺗﻤﻠﻜهﺎ�ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ�ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�����ﺍﻟﻨﻄﻖ�ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ�ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ�ﺟهﻮﺩ
/�ﻭﻗﻔﻲ�ﻃﺒﻘﻲ�ﻣﺠهﻮﺭ،�gﻷﻥ�ﺍﻟﻐ�ﻥ�ﻣﻦ�ﻧﻔﺲ�ﺍﳌﺨﺮﺝ�ﻓهﻮ�ﺍﺣﺘ�ﺎ�ﻲ�ﻃﺒﻘﻲ�ﻣﺠهﻮﺭ�ﻭ�ﺻﻮﺕ�ﺍﻟـ�/ >g< ﺻﻮﺕ�ﺍﻟﻐ�ﻥ�ﻟﻴﻤﺜﻞ�ﺣﺮﻑ .١
 ﻭﻗﻔﻲ�ﻭﺍﻟﻐ�ﻥ�ﺍﺣﺘ�ﺎ�ﻲ� /gﻓﻜﻼهﻤﺎ�ﻣﻦ�ﻣﺨﺮﺝ�ﻭﺍﺣﺪ،�ﻭ�ﺘﻔﻘﺎﻥ�ﺍ��هﺮ�ﻭﻻ�ﻳﻔّﺮﻕ�ﺑﻴ��ﻤﺎ�ﺳﻮﻯ�ﺃﻥ�ﺍﻟــ�/
�ﻭهﻮ�ﺍﻟﺸ�ﻥ�ﻭهﻮ�ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ�ﺑﺼﻮﺕ�ﺍﻟﺸ�ﻥ�ﺍﻟ�ﺴﻴﻂ� /ʃt،�هﺬﺍ�ﺍ��ﺮﻑ�ﻳﻨﻄﻖ�ﺑﺼﻮﺕ�ﻣﺮﻛﺐ�/>c<ﺻﻮﺕ�ﺍﻟﺸ�ﻥ�ﻟﻴﻤﺜﻞ�ﺣﺮﻑ� .٢
 ﺍﻟﺬﻱ�ﻳﻤﺜﻞ�ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ�ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ�ﻟ�ﻮﻧﻪ�ﺍﻷﻇهﺮ����ﺍﻟﺴﻤﻊ./�ʃ/
 ﺑ�ﻥ�هﺬﻳﻦ�ﺣﺮﻓ�ﻥ�ﻨﻔﺲ�ﺍﳌﺨﺮﺝﻟ�>p< ﺻﻮﺕ�ﺍﻟﺒﺎﺀ�ﻟﻴﻤﺜﻞ�ﺣﺮﻑ� .٣
 
ﻧﻘﻞ�ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻲ�ﺑﺎﻟﻌﺮ�ﻴﺔ� ﺍﻟ��ﻣ� �ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻟﻌﻠﻢ�ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴﺔ
 ﺣﺴﺐ�ﺍﻟﺼﻮﺕ
 ﻭﻟ�ﺲ�ﺑﻨﻘﻞ�ﺍ��ﺮ��
 ﺃﻭ��ﻮﻧﻨﻘﺎﻥ��ﻮﻧﻨﺠﺎﻥ �ﻮﻧﻴﻐﺎﻥ /nΛŋinuk/ nagninuK
 ﺃﻭ��ﺸﺒﻮﺗﺎﺕ�ﺳ�ﺒﻮﺗﺎﺕ �ﺒﻮﺗﺎﺕﺷ /tΛtupiʧ‘ / tatupiC
 ﺞﺳﻤﺎﺭﻧ ﻖﺳﻤﺎﺭﻧ / ŋʌrʌməs / gnarameS
 
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍ��ﺎﻭﻱ�ﺛﺎﻧﻴﺎ�:���
ﻓﺈﻧﻪ �ﻳﻔﻘﺪ ��ﻌﺾ �ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ �ﺍﻹﻣﻼﺋﻴﺔ��ﺧﺎﺻﺔ �ﺇ�� �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺇ�� �ﻟﻐﺔ �ﺃ��ﻤﻴﺔ �ﺃﺧﺮﻯ �ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔﻋﻨﺪ �ﻧﻘﻞ �ﺍﻻﺳﻢ �
ﻭﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ �ﻭهﺬﺍ �ﻳﺤﺪﺙ �ﻟ�ﻞ �ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ��� �ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، �ﻷﻥ �ﺍﻟﻨﻘﻞ �ﺇ�� �ﻟﻐﺔ �ﺃﺧﺮﻯ ��ﺴﺘﻮﺟﺐ �ﺇﺟﺮﺍﺀ ��ﻌﺾ �ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ��� �ﻃﺮ�ﻘﺔ �ﺍﻟﻨﻄﻖ�
ﺑﺎﻻﺳﻢ�ﻷﺟﻞ�ﺍﺳ�ﻴﻌﺎﺑﻪ����ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ�ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ�ﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ�ﻭهﺬﺍ�ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ�ﻟﻦ�ﻳﺒﻘﻲ�ﻋ����ﻞ�ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ�ﻷﻥ�ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ�ﺍﻟﺼﻮ�ﻲ�ﻟﻠﻐﺔ�
هﻤﺎ�(�ﻣﺜﻼً �ﻻ�ﻳﻮﺟﺪ�ﻧﻈ�� acnap���ﺍﻻﺳﻢ�)>p< ﻭ�>c<ﻑ�ﻝ�ﺇﻟ��ﺎ�ﺍﻻﺳﻢ�ﻟﻦ��ﺴﺘﻮﻋﺐ��ﻞ�ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ�ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ�ﺍﻟ���ﺗﻤ��ﻩ�ﻓﺤﺮ ﺍﳌﻨﻘﻮ 
����ﺍﻟﻠﻐ
ً
����ﺍﻟﻨﻄﻖ�ﻭهﺬﻩ�ﻣﻦ�ﻋﻴﻮﺏ�ﺍﻟﻨﻘﻞ�ﺍﻟﺼﻮ�ﻲ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺔﻣﻌﺎ
ً
�ﺃﻭ�ﻛﺜ��ﺍ
ً
�cimenohP) ﻟﺬﺍ�ﻓﺈ��ﻤﺎ��ﺴ�ﺒﺪﻻﻥ�ﺑﺤﺮﻓ�ﻥ�ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ�ﻗﻠﻴﻼ
 .ﺍﻟﺼﻌﺐ�ﺇﻋﺎﺩﺓ�ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﺍﻻﺳﻢ�ﺑﻠﻐﺘﻪ�ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ��ﺴ�ﺐ�ﺗﻔﺎﻭﺕ�هﺬﻩ�ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ�ﺣﺴﺐ�ﻃﺒﻴﻌﺔ�ﺍﻻﺳﻢﺍﻟ���ﺗﺠﻌﻞ�ﻣﻦ� (�noitpircsnarT
�ﺎ��ﻂ�ﺍﻟﻮﻃ���ﺍﻻﺑﺠﺪﻳﺔ�ﺍﻟﻼﺗ�ﻨﺔ��ﺑﺠﺎﻧﺐﻭﺇﺫﺍ�ﺭﺟﻌﻨﺎ�ﺇ���ﺍﻟﺘﺎﺭ�ﺦ�ﺍﻟﻠﻐﻮ�ﺔ����ﺍﻧﺪﻭ�ﺴﻴﺎ�ﺳﻮﻑ�ﻧﺠﺪ�ﺍﻻﺑﺠﺪﻳﺎﺕ�ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ�
،�ﻭ�ﺎﻧﺖ�ﺎ���ﺍﻧﺪﻭﻧ�ﺴ�ﻟﺒﻌﺾ�ﺷﻌﻮﺏ�ﺍﻹﻗﻠﻤﻴﺔﻟﻠﻐﺎﺕ�ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻲ��ﺮﻣﺰ،�ﻓﺘﻠﻚ�ﺍﻻﺑﺠﺪﻳﺎﺕ�ﻻﺗﺰﺍﻝ�ﻣﺴﺘﺨﺪﺍﻣﺔ�ﻛﺑﻘﺎﺳﺎﺍﻟﺮﺳ����ﻛﻤﺎ�ﺫﻛﺮ�
ﻓﻴﻐﺎﻥ�ﻋﻨﺪ�ﺑﺎ��ﺮﻭﻑ��ﺍﻡ��ﺴ���ﻛﺬﻟﻚ�ﺟﺰ�ﺮﺓ��ﻠﻴﻤﻨﺘﺎﻥ،����ﺟﺰ�ﺮﺓ�ﺳﻮﻣﻄﺮﺍ�ﻭ�ﻌﺾ��ﻦﻣﻼﻳﻮ هﺆﻻﺀ�ﻋﻨﺪ��ﺍ��ﺎﻭﻱ �ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺇﺣﺪهﺎ�
 duaegiP)ﻣﺜﻞ �ﺍ��ﺎﻭﺍﻭ�ﺔ �ﻭﺳﻨﺪﺍﻭ�ﺔ �� ﺍﻹﻗﻠﻤﻴﺔﺗﻜﺘﺐ �ﺑﻪ �ﺍﻟﻠﻐﺔ ��. �ﺣﺮﻭﻑ �ﺍ��ﺎﻭﻱ �ﻣﺸﺘﻘﺔ �ﻣﻦ �ﺍﻷﺑﺠﺪﻳﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔﻦ�ﺍﻭ هﺆﻻﺀ �ﺟﺎﻭ 
ﻟﺬﻟﻚ �ﺇﺿﻄﺮ�ﻋﻠﻤﺎﺀ�، ��/e,p,o,c,g/ﻛﻤﺜﻞ �: ��ﻻ�ﻣﻘﺎﺑﻞ �ﻟهﺎ ��� �ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ، ��ﺎﻧﺖ ��ﻌﺾ �ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ �ﺍﻟﻠﻐﻮ�ﺔ �ﻟﺘﻠﻚ �ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ �(7691
،�ﻳﻜﺘﺒﻪ �ﻭﺍﺳ�ﻴﻌﺎﺏ�ﺍﻵﺧﺮ�ﻦ �ﳌﺎ ��ﻳﻘﺮﺃﻩ�� �ﻓهﻢ�ﻣﺎ ��ﻴﻞ�ﻋ�� �ﺍﳌﻮﺍﻃﻦﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺇ���ﺇﻳﺠﺎﺩ�ﻭﺳﻴﻠﺔ �ﻟﻨﻄﻖ �ﺍﻟ�ﻠﻤﺎﺕ��ﺸ�ﻞ ���ﻴﺢ �ﻭﻟﻠ�ﺴه
 ﺍ��ﺮﻭﻑ هﺬﻩ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ�.ﻣﺎ�ﻋﺪﺍ�ﻣﻦ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟﻔﺼ��ﻑ�ﻭ ��ﺮ ﺍ�ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ��ﻌﺾ��ﺇﻧﺪﻭﻧ�ﺴ�ﻋﻠﻤﺎﺀ�ﻭ�ﻨﺎﺀ�ﻋ���ﺫﻟﻚ�ﻓﻘﺪ�ﻗﺎﻣﻮﺍ�
 :�ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺃﻭ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﻓﻴﻐﺎﻥ��ﺍ��ﺎﻭﻱ �ﺍ��ﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ
 ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ�ﺭﻭﻣﻲ  ﺣﺮﻑ�ﺍ��ﺎﻭﻱ 
 noberiC C ﺍﳌﺜﻠﺜﺔ���ﻴﻢﺍ چ
 ��ﻳﺒﻮﻥ ﭼ
ﺍﻟ�ﺎﻑ� ـ�
 ﺍﳌﻨﻘﻮﻃﺔ
 turaG G
  ـﺎﺭﻭﺕ�
 akgnelajaM gn ﺍﳌﺜﻠﺜﺔ�ﻌ�ﻥﺍﻟ ڠ
  ڠ�ﺎﻣﺠﺎﻟﻴ
 nimiaP P ﺍﻟﻔﺎﺀ�ﺍﳌﺜﻠﺜﺔ ڤ
 ﻴﻤ�ﻥﭬ
ــ
َ
�ﻌﺪ��ﺍﻟﻮﺍﻭ  ﻮــــ
 ﺍﻟﻔﺘﺢ
 rotnoG O
 ـﻮﻧﺘﻮﺭ �
ـ
َ
�ﻌﺪ��ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻲــــ
 ﺍﻟﻔﺘﺢ
 gnadnE E
 ڠﺃﻳﻨﺪ
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ﺃﺳﻢ�ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ�
  ﻴﺔﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴ
 ﺍﻭ�ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ��ﻴﺔﻴﺗﺤﻮ�ﻞ�ﻧﻘﻞ�ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻰ�ﻣﻦ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺇ���ﺍﻟﻼﺗ ﻧﻘﻞ�ﺍ��ﺮ���ﺑﺎﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
 ,qnibmaB ,qnubmaB ,qnubimaB gnabumaB ,qanabumaB/ ﺑﺎﻣﺒﻨﻖ gnabmaB
 ,ganabimaB ,qnubmaB gnubimaB ,gnabamaB qnubmaB ,gnibmaB
 /gnubmaB ,gnanibmaB
 ,janabmaB ,gnabamaB ,gnubimaB ,jnubimaB ,jnabamaB/ ﺑﺎﻣﺒﻨﺞ
 ,gnubmaB ,gnibmaB ,gnubmaB ,jnanibmaB ,ganabimaB ,jnubmaB
 /ğanabimaB ,ğnubmaB ğanabmaB ,ğnubmaB
ﺃﻥ�ﻳﻤﺘﺪ�ﺗﺄﺛ� �ﺫﻟﻚ�ﻛﻤﺎ�ﻳﺘ���ﻣﻦ�ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،�ﻻ�ﻳﻮﺟﺪ�ﻣﻨ��ﻴﺔ�ﻣﻮﺣﺪﺓ�ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ�ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻟ��ﻒ�ﺍﻟ���ﺑﻼ�ﺷﻚ�ﻣﻦ�ﺍﳌﻤﻜﻦ�
 ﻋﻼﻣﻴﺎً �ﻋ���ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻷﻋﻼﻡ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ.
 
 ﺍﻟﻨﻘﺤﺮﺓ��ﳌﺸ�ﻠﺔ ﻭﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﺍﳌﻔ��ﺿﺔ ﺍ��ﻠﻮﻝ 
ﺍﻟ���ﻣﻌﻴﺎﺭ�ﻟﻢ�ﻳﻜﻦ�ﻧﻘﻞ�ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻲ�ﻟﻸﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻻﻋﻼﻡ�ﺍﻹﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ�ﺑﺤﺮﻑ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�����ﺍﻟﺼﻌﻮ�ﺎﺕ�ﺍﻟ���ﺗﻮﺍﺟهﻪ�ﺃﻛ��
 .هﺬﻩ�ﺍﳌﺸ�ﻠﺔﻛﺤﻞ�ﻟ�ﺍﻗ��ﺍﺣ�ﻥ�هﺬﻩ�ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ�ﺗﻘﺪﻳﻢ����ﺳﺄﺣﺎﻭﻝ  ﻭﻟﺬﺍ .ﻭﻃﻨﻴﺎ�ﺃﻡ�ﺩﻭﻟﻴﺎﺇﻣﺎ�ﻟﺘﻠﻚ�ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ�ﻡ�ﺍ�ﺴﺘﺨﺪ
 )noitazingierof(ﺍﻟﺘﻐﺮ�ﺐ�ﺃﻭﻻ�:�
ﺩﻭﻥ �ﺍهﺘﻤﺎﻡ �ﻋﻦ �ﺻﻔﺎﺕ �ﺍ��ﺮﻭﻑ �ﻟ�ﻠﻤﺔ��ﺇ�� �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻹﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ�ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﻣﻦﺍﻟﻨﻘﺤﺮﺓ �ﻋﻤﻠﻴﺔ ��ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ�ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ�ﻭﺟﻮﺩ
ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻷﻋﻼﻡ�ﻳﺘﻢ�ﺗﺪﻭ�ﻦ�ﺃﺻﻮﺍﺕ�ﺍﻟ�ﻠﻤﺎﺕ�ﻓﺎﻷﺻﻮﺍﺕ�ﺗ�ﺒﺎﻳﻦ�ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ�ﺃﻋﺪﺍﺩهﺎ�ﻭﺃﺷ�ﺎﻟهﺎ�ﻣﻦ�ﻟﻐﺔ�ﺇ���ﺃﺧﺮﻯ.�ﻓﻌﻨﺪ�ﻧﻘﻞ�ﺍﺻﻠﻴﺔ.�
��� ��ﻞ ��ﻠﻤﺔ، �ﺑﻞ �ﻧﺠﺪ�
ً
�ﻣﺤﺪﺩﺍ
ً
ﻗﺪﺭ�ﺍﳌﺴﺘﻄﺎﻉ، �ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ �ﺃﺻﻮﺍﺗﺎً �ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ �ﻟﻸﺻﻮﺍﺕ �ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ. � �ﻭﺍ��ﺮﻭﻑ �ﺍﻟ��ﺎﺋﻴﺔ �ﻻ��ﻌﻜﺲ �ﻧﻄﻘﺎ
�ﺣﺴﺐ�ﺍﻟ�ﻠﻤﺔ�ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ �ﻓ��ﺎ�ﻣﻤﺎ �ﻳﺠﻌﻞ�ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ �ﻳﺨﻄﺊ��� �ﻧﻄﻖ�ﺍﻟ�ﻠﻤﺔ��ﻌﺪ�ﻛﺘﺎﺑ��ﺎ�ﺃﻭ�ﻋ���ﺍﻷﻗﻞ�
ً
ﻻ�ﻧﻔﺲ�ﺍ��ﺮﻑ �ﻳﻨﻄﻖ�ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ
 ﻳ�ﻮﻥ�ﻣﺘﺄﻛﺪﺍً �ﻣﻦ�ﺍﻟﻨﻄﻖ�ﺍﻟ��ﻴﺢ�ﻭﻣﻦ�ﺃﻣﺜﻠﺔ�ﺫﻟﻚ:
 ﻭﻟ�ﺲ�"ﺟﻮﺍﻥ��ﺎﺭﻟﻮﺱ"هﻮ�"ﺧﻮﺍﻥ��ﺎﺭﻟﻮﺱ"�,�ﺍﺳﻢ�ﻣﺎﻟﻚ�ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ،�]solɾakˈŋawx[�� solraC nauJ .١
 ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ�ﺗﻜﺘﺐ�ﺑﻴ��ﺍ�]əstːipˈ[��azziP .٢
 ﺗﻠﻔﻆ�ﻭﺗُ ﻜﺘﺐ�"ِﻣِﺸﻐَ ﻦ"�ﻭﻟ�ﺲ�"ﻣﻴ�ﺸﻴﻐﺎﻥ"�]nəɡɪʃɪmˈ[:��nagihciM .٣
 ﻭﻟ�ﺲ�"ﺩﻭﺭهﺎﻡ�"�"ُﺩَﺭﻡ"�ﺗﻠﻔﻆ�ﻭﺗُ ﻜﺘﺐ�ﺍﻻﻧﺠﻠ��ﻳﺔﺍﳌﺪﻳﻨﺔ��]mərʌdˈ[�mahruD .٤
 ﺭﺳﻤهﺎ ﺃﻧّ ﻪ ﺃﻭ�ﺑﺎﻷﺧﺮﻯ����ﻧﻈﺎﻡ�ﻛﺘﺎﺑﺘﺔ�ﺍﻷﺻ��. �ﺃﻱ�ﺇﺫﻥ�ﻟ�ﺲ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ�ﺍﻟ���ﻳﻜﺘﺐ���ﺎ�ﺍﻻﺳﻢ����ﻟﻐﺘﻪ�ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
 ﺍﻟ�ﻠﻤﺔ ﺻﺒﻎ"�ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺄﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺇﺫ ﻏﺮﺍﺑ��ﺎ؛ ﺷﺪﺓ ﻣﻦ ﻳﺨﻔﻒ ﻗﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺘﻮهﻤﺎ� ﺻﻮﺗﻴﺎ ﻭ���هﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ
 ﺃﻓﻀﻞ �� ﺃﻭ�)noitazingierof(��ﻐﺮ�ﺒﺎ ﺑﻞ �ﻌﺮ�ﺒﺎ، ﺃﺳﻤﻴﻪ ﻓﻠﻦ ﻋﺮ�ﻴﺔ، ﺑﺄﺣﺮﻑ ﺑﺮﺳﻤهﺎ ﺃﺩﻕ �ﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻜﺘﺎﺑ��ﺎ، ﺑﺼﺒﻐﺔ�ﻋﺮ�ﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨ�ﻴﺔ
 (٨٣١-٧٣١ﺹ��٢١٠٢)ﺍﻣ�ﻥ�"�ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ  ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻌ�� ﻻ ﻟﻠﺸ�ﻞ�ﺍﻟﺼﻮ�ﻲ �ﻌﺮ�ﺒﺎ ﺍ��ﺎﻻﺕ
ﻋ�� �ﻛﻴﻔﻴﺔ �ﺍﻟ��ﻣ���ﺍﻻﻋﻼﻡ�ﻡ �٤٨٩١ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ �ﺍ��ﺎﻣﺴﺔ �ﺑﺎﻟﺮ�ﺎﻁ �ﺳﻨﺔ ��� �ﻣﺠﻤﻊ �ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �ﻗﺪ �ﻧﻘﺸﻪ ��هﺬﻩ �ﺍ��ﺎﻟﺔ
"ﻳﻜﺘﺐ�ﺍﻟﻌﻠﻢ�ﺍﻻﺟﻨ���ﻋ���ﺣﺴﺐ�ﻧﻄﻘﻪ����ﻣﻮﻃﻨﻪ.�ﻭ�ﺬﺍ��ﺴﻠﻢ�ﻣﻦ�ﺍﻟﺒﻠﺒﻠﺔ�ﺍﻟ���ﻧﻠ�ﺴهﺎ����:�ﻭ�ﺗﻘﺮ�ﺮ�هﻮﺍﻻﺟﻨ�ﻴﺔ�ﺑﺤﺮﻭﻑ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�
ﻧﻄﻖ �ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ �ﺍﻷﻭﺭ�ﻴﺔ �ﺍ��ﺪﻳﺜﺔ �ﻟﻌﻠﻢ �ﻭﺍﺣﺪ �ﻣﻦ �ﺃﺻﻞ �ﻳﻮﻧﺎ�ﻲ �ﺃﻭ�ﻻﺗﻴ�� �ﺑﻄﺮﻕ �ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ....... �ﺑﻞ �ﺇﻥ �هﺬﻩ�ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ �ﻟﺘﺨﺘﻠﻒ ��� �ﻧﻄﻖ�
.�ﻭﺍﻟﺮﻣﺰ� [ ﺧﺎﺀ ] ﻣﻌﻄﺸﺎ،�ﻭ���ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ�� [ ﺟﻴﻤﺎ] ﻭﺍﻟﻔﺮ�ﺴﻴﺔ���ﻭ���ﺍﻻﻧﺠﻠ��ﻳﺔ� [ﻳﺎﺀ] �(�ﻳﻨﻄﻖ����ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ�j)ﺍﻟﺮﻣﺰ�ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ،�ﺍ��ﺮﻑ�
�� ��ﻌﺾ��[�ﺎﻓﺎ]ﺑﻞ ��[ﺧﺎﺀ]ﻭ �ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ��[ﺷ�ﻨﺎ]، �ﻭ�� �ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ �ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ �[ﺷ�ﻨﺎ]ﻭ�� �ﺍﻟﻔﺮ�ﺴﻴﺔ ��[�ﺲ] ﻳﻨﻄﻖ �ﺍﻻﻧﺠﻠ��ﻳﺔ ��/hc/
 �.(٧٠٢ﺹ��٤٨٩١ﺍﻟ��ﺯﻱ،ﺍﺑﺮﺍهﻴﻢ��ﻭ )ﺃﻣ�ﻥ،ﻣﺤﻤﺪ�ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ.
 :ﺍﻟﻔﺼ���ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺃﺻﻮﺍﺕ�ﺍﻟ���ﺗﻤﻠﻜهﺎ�ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ�ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�����ﺍﻟﻨﻄﻖ�ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ�ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ�ﺟهﻮﺩ
/�ﻭﻗﻔﻲ�ﻃﺒﻘﻲ�ﻣﺠهﻮﺭ،�gﻷﻥ�ﺍﻟﻐ�ﻥ�ﻣﻦ�ﻧﻔﺲ�ﺍﳌﺨﺮﺝ�ﻓهﻮ�ﺍﺣﺘ�ﺎ�ﻲ�ﻃﺒﻘﻲ�ﻣﺠهﻮﺭ�ﻭ�ﺻﻮﺕ�ﺍﻟـ�/ >g< ﺻﻮﺕ�ﺍﻟﻐ�ﻥ�ﻟﻴﻤﺜﻞ�ﺣﺮﻑ .١
 ﻭﻗﻔﻲ�ﻭﺍﻟﻐ�ﻥ�ﺍﺣﺘ�ﺎ�ﻲ� /gﻓﻜﻼهﻤﺎ�ﻣﻦ�ﻣﺨﺮﺝ�ﻭﺍﺣﺪ،�ﻭ�ﺘﻔﻘﺎﻥ�ﺍ��هﺮ�ﻭﻻ�ﻳﻔّﺮﻕ�ﺑﻴ��ﻤﺎ�ﺳﻮﻯ�ﺃﻥ�ﺍﻟــ�/
�ﻭهﻮ�ﺍﻟﺸ�ﻥ�ﻭهﻮ�ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ�ﺑﺼﻮﺕ�ﺍﻟﺸ�ﻥ�ﺍﻟ�ﺴﻴﻂ� /ʃt،�هﺬﺍ�ﺍ��ﺮﻑ�ﻳﻨﻄﻖ�ﺑﺼﻮﺕ�ﻣﺮﻛﺐ�/>c<ﺻﻮﺕ�ﺍﻟﺸ�ﻥ�ﻟﻴﻤﺜﻞ�ﺣﺮﻑ� .٢
 ﺍﻟﺬﻱ�ﻳﻤﺜﻞ�ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ�ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ�ﻟ�ﻮﻧﻪ�ﺍﻷﻇهﺮ����ﺍﻟﺴﻤﻊ./�ʃ/
 ﺑ�ﻥ�هﺬﻳﻦ�ﺣﺮﻓ�ﻥ�ﻨﻔﺲ�ﺍﳌﺨﺮﺝﻟ�>p< ﺻﻮﺕ�ﺍﻟﺒﺎﺀ�ﻟﻴﻤﺜﻞ�ﺣﺮﻑ� .٣
 
ﻧﻘﻞ�ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻲ�ﺑﺎﻟﻌﺮ�ﻴﺔ� ﺍﻟ��ﻣ� �ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻟﻌﻠﻢ�ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴﺔ
 ﺣﺴﺐ�ﺍﻟﺼﻮﺕ
 ﻭﻟ�ﺲ�ﺑﻨﻘﻞ�ﺍ��ﺮ��
 ﺃﻭ��ﻮﻧﻨﻘﺎﻥ��ﻮﻧﻨﺠﺎﻥ �ﻮﻧﻴﻐﺎﻥ /nΛŋinuk/ nagninuK
 ﺃﻭ��ﺸﺒﻮﺗﺎﺕ�ﺳ�ﺒﻮﺗﺎﺕ �ﺒﻮﺗﺎﺕﺷ /tΛtupiʧ‘ / tatupiC
 ﺞﺳﻤﺎﺭﻧ ﻖﺳﻤﺎﺭﻧ / ŋʌrʌməs / gnarameS
 
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍ��ﺎﻭﻱ�ﺛﺎﻧﻴﺎ�:���
ﻓﺈﻧﻪ �ﻳﻔﻘﺪ ��ﻌﺾ �ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ �ﺍﻹﻣﻼﺋﻴﺔ��ﺧﺎﺻﺔ �ﺇ�� �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺇ�� �ﻟﻐﺔ �ﺃ��ﻤﻴﺔ �ﺃﺧﺮﻯ �ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔﻋﻨﺪ �ﻧﻘﻞ �ﺍﻻﺳﻢ �
ﻭﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ �ﻭهﺬﺍ �ﻳﺤﺪﺙ �ﻟ�ﻞ �ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ��� �ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، �ﻷﻥ �ﺍﻟﻨﻘﻞ �ﺇ�� �ﻟﻐﺔ �ﺃﺧﺮﻯ ��ﺴﺘﻮﺟﺐ �ﺇﺟﺮﺍﺀ ��ﻌﺾ �ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ��� �ﻃﺮ�ﻘﺔ �ﺍﻟﻨﻄﻖ�
ﺑﺎﻻﺳﻢ�ﻷﺟﻞ�ﺍﺳ�ﻴﻌﺎﺑﻪ����ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ�ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ�ﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ�ﻭهﺬﺍ�ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ�ﻟﻦ�ﻳﺒﻘﻲ�ﻋ����ﻞ�ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ�ﻷﻥ�ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ�ﺍﻟﺼﻮ�ﻲ�ﻟﻠﻐﺔ�
هﻤﺎ�(�ﻣﺜﻼً �ﻻ�ﻳﻮﺟﺪ�ﻧﻈ�� acnap���ﺍﻻﺳﻢ�)>p< ﻭ�>c<ﻑ�ﻝ�ﺇﻟ��ﺎ�ﺍﻻﺳﻢ�ﻟﻦ��ﺴﺘﻮﻋﺐ��ﻞ�ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ�ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ�ﺍﻟ���ﺗﻤ��ﻩ�ﻓﺤﺮ ﺍﳌﻨﻘﻮ 
����ﺍﻟﻠﻐ
ً
����ﺍﻟﻨﻄﻖ�ﻭهﺬﻩ�ﻣﻦ�ﻋﻴﻮﺏ�ﺍﻟﻨﻘﻞ�ﺍﻟﺼﻮ�ﻲ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺔﻣﻌﺎ
ً
�ﺃﻭ�ﻛﺜ��ﺍ
ً
�cimenohP) ﻟﺬﺍ�ﻓﺈ��ﻤﺎ��ﺴ�ﺒﺪﻻﻥ�ﺑﺤﺮﻓ�ﻥ�ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ�ﻗﻠﻴﻼ
 .ﺍﻟﺼﻌﺐ�ﺇﻋﺎﺩﺓ�ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﺍﻻﺳﻢ�ﺑﻠﻐﺘﻪ�ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ��ﺴ�ﺐ�ﺗﻔﺎﻭﺕ�هﺬﻩ�ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ�ﺣﺴﺐ�ﻃﺒﻴﻌﺔ�ﺍﻻﺳﻢﺍﻟ���ﺗﺠﻌﻞ�ﻣﻦ� (�noitpircsnarT
�ﺎ��ﻂ�ﺍﻟﻮﻃ���ﺍﻻﺑﺠﺪﻳﺔ�ﺍﻟﻼﺗ�ﻨﺔ��ﺑﺠﺎﻧﺐﻭﺇﺫﺍ�ﺭﺟﻌﻨﺎ�ﺇ���ﺍﻟﺘﺎﺭ�ﺦ�ﺍﻟﻠﻐﻮ�ﺔ����ﺍﻧﺪﻭ�ﺴﻴﺎ�ﺳﻮﻑ�ﻧﺠﺪ�ﺍﻻﺑﺠﺪﻳﺎﺕ�ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ�
،�ﻭ�ﺎﻧﺖ�ﺎ���ﺍﻧﺪﻭﻧ�ﺴ�ﻟﺒﻌﺾ�ﺷﻌﻮﺏ�ﺍﻹﻗﻠﻤﻴﺔﻟﻠﻐﺎﺕ�ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻲ��ﺮﻣﺰ،�ﻓﺘﻠﻚ�ﺍﻻﺑﺠﺪﻳﺎﺕ�ﻻﺗﺰﺍﻝ�ﻣﺴﺘﺨﺪﺍﻣﺔ�ﻛﺑﻘﺎﺳﺎﺍﻟﺮﺳ����ﻛﻤﺎ�ﺫﻛﺮ�
ﻓﻴﻐﺎﻥ�ﻋﻨﺪ�ﺑﺎ��ﺮﻭﻑ��ﺍﻡ��ﺴ���ﻛﺬﻟﻚ�ﺟﺰ�ﺮﺓ��ﻠﻴﻤﻨﺘﺎﻥ،����ﺟﺰ�ﺮﺓ�ﺳﻮﻣﻄﺮﺍ�ﻭ�ﻌﺾ��ﻦﻣﻼﻳﻮ هﺆﻻﺀ�ﻋﻨﺪ��ﺍ��ﺎﻭﻱ �ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺇﺣﺪهﺎ�
 duaegiP)ﻣﺜﻞ �ﺍ��ﺎﻭﺍﻭ�ﺔ �ﻭﺳﻨﺪﺍﻭ�ﺔ �� ﺍﻹﻗﻠﻤﻴﺔﺗﻜﺘﺐ �ﺑﻪ �ﺍﻟﻠﻐﺔ ��. �ﺣﺮﻭﻑ �ﺍ��ﺎﻭﻱ �ﻣﺸﺘﻘﺔ �ﻣﻦ �ﺍﻷﺑﺠﺪﻳﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔﻦ�ﺍﻭ هﺆﻻﺀ �ﺟﺎﻭ 
ﻟﺬﻟﻚ �ﺇﺿﻄﺮ�ﻋﻠﻤﺎﺀ�، ��/e,p,o,c,g/ﻛﻤﺜﻞ �: ��ﻻ�ﻣﻘﺎﺑﻞ �ﻟهﺎ ��� �ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ، ��ﺎﻧﺖ ��ﻌﺾ �ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ �ﺍﻟﻠﻐﻮ�ﺔ �ﻟﺘﻠﻚ �ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ �(7691
،�ﻳﻜﺘﺒﻪ �ﻭﺍﺳ�ﻴﻌﺎﺏ�ﺍﻵﺧﺮ�ﻦ �ﳌﺎ ��ﻳﻘﺮﺃﻩ�� �ﻓهﻢ�ﻣﺎ ��ﻴﻞ�ﻋ�� �ﺍﳌﻮﺍﻃﻦﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺇ���ﺇﻳﺠﺎﺩ�ﻭﺳﻴﻠﺔ �ﻟﻨﻄﻖ �ﺍﻟ�ﻠﻤﺎﺕ��ﺸ�ﻞ ���ﻴﺢ �ﻭﻟﻠ�ﺴه
 ﺍ��ﺮﻭﻑ هﺬﻩ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ�.ﻣﺎ�ﻋﺪﺍ�ﻣﻦ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟﻔﺼ��ﻑ�ﻭ ��ﺮ ﺍ�ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ��ﻌﺾ��ﺇﻧﺪﻭﻧ�ﺴ�ﻋﻠﻤﺎﺀ�ﻭ�ﻨﺎﺀ�ﻋ���ﺫﻟﻚ�ﻓﻘﺪ�ﻗﺎﻣﻮﺍ�
 :�ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺃﻭ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﻓﻴﻐﺎﻥ��ﺍ��ﺎﻭﻱ �ﺍ��ﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ
 ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ�ﺭﻭﻣﻲ  ﺣﺮﻑ�ﺍ��ﺎﻭﻱ 
 noberiC C ﺍﳌﺜﻠﺜﺔ���ﻴﻢﺍ چ
 ��ﻳﺒﻮﻥ ﭼ
ﺍﻟ�ﺎﻑ� ـ�
 ﺍﳌﻨﻘﻮﻃﺔ
 turaG G
  ـﺎﺭﻭﺕ�
 akgnelajaM gn ﺍﳌﺜﻠﺜﺔ�ﻌ�ﻥﺍﻟ ڠ
  ڠ�ﺎﻣﺠﺎﻟﻴ
 nimiaP P ﺍﻟﻔﺎﺀ�ﺍﳌﺜﻠﺜﺔ ڤ
 ﻴﻤ�ﻥﭬ
ــ
َ
�ﻌﺪ��ﺍﻟﻮﺍﻭ  ﻮــــ
 ﺍﻟﻔﺘﺢ
 rotnoG O
 ـﻮﻧﺘﻮﺭ �
ـ
َ
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 ﺍﻟﻔﺘﺢ
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7621مجموعة بحوث: ????????????????? ?????????????????
 ﻛﺘﺐﺍﻟﺬﻱ��(٥٥٩١)ﻋﺴﺎﻛﺮ�ﺍﻟﻌﺮﺏ�ﻣ��ﻢ��ﻥﺗﻘﺪﻳﻢ�هﺬﺍ�ﺍﻻﻗ��ﺍﺡ�ﻓﺈﻧﻪ�ﻟ�ﺲ�ﻣﻦ�ﺟﺪﻳﺪ�ﺣﻴﺚ�ﻗﺪ�ﺟﺎﺀ�ﺑﻪ�ﻛﺜ� �ﻣﻦ�ﺍﻟﻠﺴﺎﻧ�
�.ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍ��ﺮﻑ �� ﻧﻈ�� ﻟهﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﺍﻟ�� �ﻌﺾ�ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ هﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻠ��ﺎﺕ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺭﻣﻮﺯ  ﻭﺟﻮﺩ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻦ
 ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻋ�� ﻓﺎﻗﺘﺼﺮ (٥٥٩١)ﻋﺴﺎﻛﺮ� ﻣﻨ�� ﺃﻧﻪ�ﻧ�� ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺻﻮ�ﻲ ��ﺎ�ﻲ ��ﺪﻭﻝ  ﻣﻘ��ﺣﺎ� (٦٨٩١)ﺍﻟﺴﻮ�ﻞ��ﻭﻛﺘﺐ
 ﻑ، ﺏ، :ﺍ��ﺮﻭﻑ ﺃﺷ�ﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﺟﺪﻳًﺪﺍ ﺭﻣًﺰﺍ ﻋﺸﺮ ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍ��ﺮﻭﻑ ���ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣ��ﺎ :ﺭﻣﺰﺍ ٩٣ ﺃﻭﺭﺩ ﻭﻗﺪ،�ﻭﻟ��ﺎ��ﺎ
 .ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺻﻮﺍﺋﺖ ﻣ��ﺎ ﻃﻮ�ﻠﺔ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻗﺼ��ﺓ�ﺻﻮﺍﺋﺖ ��ﻤﺴﺔ ﺭﻣﻮﺯﺍ ﺍﻗ��ﺡ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ .چ ، گ ژ، ، ڤ ، پ :ﻣﺜﻞ ، ﺝ ﻝ، ﻙ،�ﺯ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ�ﻟهﺎ�ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ�ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﻣﻦ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ�ﻭﺍﻷﺭﺩﻳﺔ�ﻭﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ�ﻟﻴﻤﺜﻞ�ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ�ﺍﻟ���ﻻ�ﻭﻣﻦ�ﺛﻢ�
،�ﺣﺮﻑ� /v/ﻟﻴﻤﺜﻞ�ﺻﻮﺕ�ﻭﺃﻳﻀﺎ����ﺩﻭﻝ�ﺍﳌﺸﺮﻕ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ�-ﻭﺍﻷﺭﺩﻭ�ﺔ�����ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ�ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ)ﺍﻟﻔﺎﺀ�ﺍﳌﺜﻠﺜﺔ(��ڤ:�ﻣﺜﻞ�����ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
 /g/ﻟﻴﻤﺜﻞ�ﺻﻮﺕ���ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ��گ�، /v/ﻟﻴﻤﺜﻞ�ﺻﻮﺕ���ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ�ﺍﳌﻐﺎﺭ�ﻴﺔ��ڥ
 
 ﺍﻻﺧﺘﺘﺎﻡ
ﻭﻣﻦ �هﺬﻩ �ﺍﻹﺷ�ﺎﻟﻴﺎﺕ، �ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ �ﻭﺍ��ﺮﻭﻑ��ﺗﻮﺍﺟﻪ �ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �ﺇﺷ�ﺎﻟﻴﺎﺕ �ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ �ﻋﺪﻳﺪﺓ ��ﻌﻴﻖ �ﺗﻄﻮﺭهﺎ
ﻭﺍﻟﺴ�ﺐ�ﺑﺬﻟﻚ�ﻭﺟﻮﺩ�ﺗﺄﺛﺮ�ﻣﻦ�ﺗﺼﻮ�ﺎﺕ�ﺍﻻﻧﺠﻠﺰ�ﺔ�ﻋ����ﺍﳌﻜﺘﻮ�ﺔ����ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ،�ﻭ�ﺧﺎﺻﺔ����ﺣﺎﻟﺔ�ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﺃﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ
 ﺍﻻﺑﺠﺪﺍﻳﺔ�ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ�ﳌﺸﺎ��ﺔ�ﺣﺮﻭﻓهﺎ�ﻓﺎﻟﻮﺍﻗﻊ�ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�ﺴﻴﺔ�ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ�ﺑﻜﺜ��ﺓ�ﻣﻦ�ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻻﻧﺠﻠﺰ�ﺔ�ﻣﻦ�ﻧﺎﺣﻴﺔ�ﺗﺼﻮ�ﺎ��ﺎ.�
ﺔ�ﺃﺧﺮﻯ�ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ�ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟ���ﺗﻀﺎ������ﺻﻮ��ﺎ �ﺃﻗﺮﺏ�ﻧﻄﻖ�ﺎﻷﺳﻤﺎﺀ�ﻻ�ﺗ��ﺟﻢ�ﻭﻟﻜﻦ�ﻳﻤﻜﻦ�ﻛﺘﺎﺑ��ﺎ �ﺑﻠﻐﻓ
ﻹﺑﺘﻌﺎﺩ�ﻋﻦ�ﺍ��ﻄﺎﺀ����ﻭهﻨﺎﻙ�ﻋﻤﻠﻴﺘﺎﻥ�ﺍﻟ���ﺗﻤﻜﻦ�ﻗﻴﺎﻣهﻤﺎ��.ﻟﻼﺳﻢ�ﺃﻱ�ﺇﻋﺎﺩﺓ�ﺑﻨﺎﺀ�ﺍﻻﺳﻢ�ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ�ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ�ﺍﻟﺼﻮ�ﻲ�ﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 �ﻭﻱ.ﻧﻘﻞ�ﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻲ�ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻻﻧﺪﻭﻧ�����ﺑﺎ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ،�هﻤﺎ�ﺍﻟﺘﻐﺮ�ﺐ�ﻭ�ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍ��ﺎ
 
 lacigolonohP dna citenohP eht fo ydutS lacitirC A :tsigolonohP eht hyawabiS .3991 .zizA ludbA ,rissaN-lA ﻣﺮﺍﺟﻊ
 lanoitanretnI nI ”.BARA ASAHAB EK AISENODNI AMAN MALAD ’C‘ ARASKA HILA“ .a4102 .nafrE ,ilazaG .noitacilbuP dlonrA reddoH /egdeltuoR :kroY weN .de ht7 .hsilgnE fo noitaicnunorP s’nosmiG .3102 .nalA ,nednetturC .oriaC .nal’ayS qidohs harimaS dna alA ubA damhA asI nab’ayS yb detidE .namÁ niismahK iF hayimlílA tararaQla ’umjaM .4891 .nimA iquayS dammahuM dna ,miharbI ,yzarattA .lanoitanretnI luaP nageK :kroY weN ,nodnoL .batiK-lA esitaerT siH ni detneserP sa hyawabiS fo yroehT
 nanuhaT ranimeS nI ”.barA asahaB eK aisenodnI amaN malaD ’GN‘ naD 'G’araskA hilA“ .b4102 .——— .hagneT awaJ isnivorP asahaB ialaB dna ytisrevinU orogenopiD :gnarameS .412–012 ,feirA fusuY dna ,idayruS ,onrahuS ,akawruP itajdureH ,lebeoG enaZ yb detide ,VI tfihS dna ecnanetniaM egaugnaL no ranimeS
 ayaduB namagareK : lanoisanretnI takgniT 4102 )ILATES( aisenodnI nakididneP satisrevinU kitsiugniL
 eht fo yrarbiL ehT ni stpircsunaM esenavaJ fo ennosiaR eugolataC .avaJ fo erutaretiL .7691 .G.hT ,duaegiP .amatU akatsuP aidemarG .TP :atrakaJ .271–951 ,.de ts1 ,reduaL TMR aimatluM dna ,onowuY gnutnU ,itnatrahsuK yb detide ,kitsiugniL imahameM lawA hakgnaL : asahaB anoseP nI ”.igolonoF“ .5002 .okojD ,onojtneK .IPU sPS kitisugniL idorP :gnudnaB .381–971 ,anafiZ akihdrahaM dna aysaF dumhaM yb detide ,asahaB namagareK iakgniB malaD
  .sserP ytisrevinU drofxO :drofxO .cibarA fo ygolohproM dna ygolonohP ehT .7002 .——— .660455999834200/2611.01:iod .003–982 :)2( 03 yriuqnI citsiugniL ”.cibarA ni daerpS sisahpmE fo ytilanoitceriD ehT“ .9991 .tenaJ ,nostaW .ffohjiN sunitraM :eugaH ehT .sdnaltrehteN ehT ni snoitcelloC cilbuP rehtO dna nedieL fo ytisrevinU
 .ﺍﻟﻘﺎهﺮﺓ:�ﺩﺍﺭ�ﺍﻟﻔﻜﺮ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ .٢ﻣﺠﻠﺪ� .ﻋﻠﻢ�ﺍﻟﻠﻐﺔ .٧٩٩١�ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﻥ,�ﻣﺤﻤﻮﺩ.
ﻣﺠﻠﺔ ��ﻠﻴﺔ�ﺍﻵﺩﺍﺏ� ”.ﻧﺤﻮ�ﺃﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺔ �ﻋﺮ�ﻴﺔ �ﻣﻮﺣﺪﺓ: �ﺍﻗ��ﺍﺡ�ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ �ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺎﺕ�ﺍﻟﻌﺮﺏ. “٦٨٩١ﺍﻟﺴﻮ�ﻞ, �ﻋﺒﺪ �ﺍﻟﻌﺰ�ﺰ�ﺑﻦ �ﺇﺑﺮﺍهﻴﻢ. �
 .14–12 :)1( 31�ﺟﺎﻣﻌﺔ�ﺍﳌﻠﻚ�ﺳﻌﻮﺩ،
ﺍﳌﺠﻠﺔ�ﺍﻷﺭﺩﻭﻧﻴﺔ�ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ� ”.ﺍﻟﺼﻮﻣﺖ�ﺍﻷﺟﻨ�ﻴﺔ����ﺍﳌﺼﻄ��ﺎﺕ�ﺍﳌﻌﺮ�ﺔ����ﻣﺠﻠﺔ�ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻲﺗﺤﻮﻝ�. “٧٠٠٢ﺍﻟﻌﺮ���,�ﺟﻤﺎﻝ�ﺩﻟﻴﻊ.�
 .651–931 :)1( 01�ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
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